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La participación de los padres de familia en la educación remota se ha tornado 
importante en cuanto al desempeño efectivo de los estudiantes bajo el cambio 
repentino de la modalidad presencial a lo remoto, es por ello la presente 
investigación tiene como objetivo Describir los nuevos retos de que asume la 
participación de padres de familia en la educación remota de la IEP San Agustín, 
distrito de Santa Anita, Lima – 2021. Adquiriendo un tipo de investigación 
interpretativa, de diseño sociocrítico, determinando como muestra a 10 padres de 
familia, seis docentes y tres estudiantes, posteriormente los datos obtenidos fueron 
analizados mediante el software estadístico SPSS, cuyos resultados obtenidos 
evidencian que la participación de los padres presenta diferentes retos 
tecnológicos, emocionales y de conocimientos, es por ello, que es necesaria la 
creación de un plan pedagógico de la institución con la finalidad de integrar tanto a 
los padres, estudiantes y docentes paralelamente. Concluyendo que la 
participación de los padres desarrolla eficientemente el desempeño de su hijo en la 
nueva modalidad remota que se ha presentado a raíz de la pandemia a pesar de 
las dificultades presentadas. 
Palabras clave: Participación de padres de familia, Educación remota, 
Institu ción Educativa, Retos. 
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Abstract 
The participation of parents in remote education has become important in terms of 
the effective performance of students under the sudden change from face-to-face 
to remote mode, which is why the present research aims to describe the new 
challenges assumed by the participation of parents in remote education at the IEP 
San Agustin, district of Santa Anita, Lima - 2021. Acquiring an interpretative type of 
research, of socio-critical design, determining as a sample 10 parents, six teachers 
and three students, subsequently the data obtained were analyzed using SPSS 
statistical software, whose results obtained show that the participation of parents 
presents different technological, emotional and knowledge challenges, which is why 
it is necessary to create a pedagogical plan of the institution in order to integrate 
both parents, students and teachers in parallel. Concluding that the participation of 
parents efficiently develops the performance of their child in the new remote 
modality that has been presented as a result of the pandemic in spite of the 
difficulties presented. 






El mundo atraviesa un gran cambio a consecuencia del Covid- 19, esto hizo que la 
educación cambiara en todos los países del mundo que dejaban de dictar clases 
presencial para convertirse ahora en remota. Esto conllevó a que los estudiantes 
comenzaran a recibir clases en diferentes plataformas y es ahí donde los padres 
de familia juegan un rol muy importante en la enseñanza de sus hijos ya que ellos 
serán los que guíen a sus hijos en sus aprendizajes. 
 
La creación de las nuevas formas de impartir clases es provocada tanto por 
los diferentes cambios que se sufren en la sociedad misma, ya sea en el avance 
tecnológico, como en las situaciones provocadas por alguna enfermedad vírica 
contagiosa provocando confinamientos, teniendo como ejemplo a la pandemia 
vivida a principios del año 2020, provocando que las actividades que se 
desarrollaban de forma tradicional den un giro inesperado, una de esas actividades 
es la educación, por lo que en España se creó un modelo denominado 
“Homeschooling”, el cual se refiere a la adquisición de clases en los hogares 
(Pallás, 2019).  
Se manifiesta que Chile se encuentra trabajando ya con el modelo 
Homescholing, en la cual el nivel de satisfacción de los padres es muy elevado, ya 
que este modelo permite el desempeño y desarrollo de las actividades impuestas 
durante el proceso de aprendizaje de sus hijos, siendo estas de caracteres 
manejables y fáciles de utilizar (Reza, Bermello, Castro, Reyes y Williams, 2018). 
 
Sin embargo, a pesar de la creación de nuevas formas de sobrellevar la 
educación de manera remota, esta presenta diferentes dificultades más allá del 
contexto de salubridad, manifestando que las dificultades presentadas guardan 
cierta relación con el desarrollo de la enseñanza, precisando así la existencia de 
una crisis evidente en el Sistema de Educación Nacional, teniendo como principales 
actores a los estudiantes, padres y maestros (Portillo et al., 2020). 
  
Por otro lado, la UNESCO (2021), manifestó en un estudio reciente sobre el 
nivel alarmante de estudiantes afectados en el estudio, teniendo un total de 156 




debido a la pandemia, así mismo se detalla que un 8.9% de los estudiantes han 
podido matricularse a sus respectivas clases, y por último se manifiesta que 19 
centros de estudios han tenido que cerrar sus puertas debido al impacto económico 
que la pandemia ha provocado. 
 
En el Perú el Ministerio de Educación decide comenzar a trabajar las clases 
remotas a partir del año 2020 debido al COVID 19, esto trajo como consecuencias 
que la gran mayoría de los padres de familia dejaran sus labores para convertirse 
e guía de sus hijos y el apoyo de los docentes en el momento de dictado de clases 
ya que muchos de ellos no estaban familiarizados con las clases remotas el cual 
fue un problema al comienzo de esta nueva forma de enseñanza (MINEDU, 2020). 
 
Así mismo, el aprendizaje remoto adaptado en los inicios del año 2020 fue 
desarrollados con dificultades en base a la comprensión de la nueva metodología 
remota, es decir, que los padres de familia se han convertido en los principales 
guías de sus hijos en cuanto al desarrollo académico, sin embargo, al no haber 
presenciado previamente dicha enseñanza de forma virtual se han presentado 
diferentes aspectos que interrumpían el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
(Ramos, 2020). 
  
Pereira y Rivas (2019) manifiestan que tanto la familia como el colegio son 
factores indispensables durante el proceso de educación del alumnado 
estableciendo así el éxito académico, en la cual se determina que efectivamente 
los padres y madres de los estudiantes tienen un nivel de influencia muy alto, sin 
embargo, según Carmona, García, Máiquez y Rodrigo (2019) existe en la 
actualidad una relación pobre entre familia-escuela y viceversa, haciendo preciso 
que la familia es la primera fuente de aprendizaje de los alumnos ya que de ahí 
viene la educación y apoyo brindado de los padres e incluso de los miembros de la 
familia en general con los que convive el alumno. 
 
Es por ello, que en la actualidad se observa que el acompañamiento de los 
padres de familia en el proceso de enseñanza de sus hijos es muy escaza, 




mediante el cual ayudan a sus hijos en las tareas y esto hace que los niños 
respondan de manera eficiente ante las actividades académicas.  
 
A consecuencia de ello, en las IEP del distrito de San Agustín, Lima se 
observa que efectivamente existen padres los cuales acompañan a lo largo del 
desarrollo académico a sus hijos, sin embargo, no todos tienen la capacidad 
pedagógica para sobrellevar diferentes situaciones con respecto al nivel del curso 
que se imparte, es decir, que los padres son los que causan de alguna u otra forma 
una presión significante en su hijo con el fin de ser uno de los estudiantes más 
sobresalientes, causando así ansiedad, estrés y hasta incluso un comportamiento 
no adecuado. Por lo expuesto se planteó el siguiente problema general ¿Cuáles 
son los nuevos retos que asume la participación de padres de familia en la 
educación remota de la IEP San Agustín, distrito de Santa Anita, Lima - 2021?   
 
Su justificación de la presente investigación será de tres dimensiones, 
comenzando con la teórica, la cual hace referencia a la discusión argumentativa de 
los antecedentes planteados para la sustentación de la problemática, mediante la 
epistemología de conocimientos previos, seguido de la justificación práctica, porqué 
mediante la obtención de los resultados se podrá dar una respuesta a la 
problemática de la investigación, así como el de brindar conclusiones en base a los 
resultados, y por último, se tiene a la justificación metodológica, porque toda 
investigación se desarrolla en base a una brindando la realización de un estudio 
post resultados en base a lo obtenido por la entrevista.  
 
 Es por ello, que se planteó como objetivo general Describir los nuevos retos 
de que asume la participación de padres de familia en la educación remota de la 
IEP San Agustín, distrito de Santa Anita, Lima – 2021. Teniendo como objetivo 
específico, Conceptualizar el desempeño participativo de padres de familia y sus 
competencias digitales en la educación remota en la I.E.P San Agustín, distrito de 
Santa Anita, Lima – 2021, Exponer el comportamiento socioemocional de los 
padres de familia de la IEP San Agustín, distrito de Santa Anita, Lima – 2021, que 
se involucran en el desarrollo de aprendizaje remoto de sus hijos durante la 




los padres de familia y su involucramiento en el aprendizaje de sus hijos en la I.E.P 


































A nivel internacional se consideró a Canese et al. (2021) quienes analizaron la 
forma de pensar que poseen los padres de familia y alumnos con el fin de saber 
cuáles son los retos existentes en la manipulación de equipos tecnológicos en la 
educación remota. Es por ello, que la metodología que se utilizó en el desarrollo de 
la investigación fue considerada mixta, es decir, tanto cualitativa como cuantitativa. 
Seguidamente, la delegación participativa coincidió en que los principales 
desafíos incluían la falta de comprensión de las tareas asignadas, la falta de 
motivación y problemas de conectividad, especialmente en el país. El manejo 
adecuado de padres y estudiantes es importante para garantizar la calidad de la 
educación y la continuidad del proceso educativo. Este resultado permitió llegar a 
la siguiente conclusión, el cual consiste en que para poder acercarnos de forma 
eficiente a la preferencia de los padres y obtener una satisfacción de nivel alto, 
depende mucho del mejoramiento continuo del proceso de aprendizaje, debido a 
que los encuestados han manifestado una similitud en relación a las dificultades 
encontradas en el uso de las tecnologías, las cuales fueron, poca comprensión de 
las tareas que se realizan en línea, motivación escasa y conectividad poco 
conveniente. 
Burgos y Rodelo (2021) quienes determinaron el nivel de acompañamiento 
que los padres brindan a sus hijos durante el periodo de aprendizaje remoto 
provocado por la pandemia COVID – 19. La investigación se desarrolló bajo el 
enfoque cualitativo, teniendo un diseño fenomenológico. Por consiguiente, los 
resultados se pudieron obtener mediante la aplicación del instrumento denominado 
cuestionario para la recolección de los datos de los objetos e estudio, permitiendo 
identificar el grado de acompañamiento que los padres poseen para con sus hijos, 
el cual resultó ser muy bajo. 
Permitiendo concluir que, que el acompañamiento de los padres en las 
actividades diarias educativas de sus hijos es muy escaso, precisando además que 




aprendizaje con el fin de minimizar dificultades llevando así al estudiante a ser más 
asertivo en cuanto al desarrollo de actividades académicas se refiere. 
 
Vásquez et al. (2020) quienes dieron a conocer las vivencias, sentimientos y 
los tipos de trabajo que los padres de familia poseen así mismo saber cómo es el 
entorno estudiantil del alumno bajo el contexto Covid-19. Así mismo, la 
investigación adoptó un estudio de enfoque cualitativo de carácter fenomenológico.  
 
En cuanto a los resultados se determinó mediante la aplicación entrevistas 
dirigidas tanto a padres de familia como a los alumnos, dichos resultados han 
corroborado que los padres no poseen el conocimiento del cómo es que sus hijos 
van a ser evaluados ni cuál es el principal objetivo de aprendizaje que se posee de 
forma remota, por otro lado, tenemos a los alumnos, quienes han manifestado una 
alta preocupación en cuanto a la enfermedad que se está propagando, sin 
embargo, se sienten muy felices con respecto al tiempo de estar más en cercanía 
con sus padres, haciendo hincapié que no extrañan la condición de aprendizaje 
sino más bien a las personas que tenían comunicación directa con ellos, ya sean 
sus propios compañeros y maestros.  
 
Estos resultados han permitido concluir que la comunicación efectiva entre 
el alumnado y la plana docentes resultó ser nula, esto es debido a que los docentes 
se comunican más frecuentemente con los padres de cada alumno, sin embargo, 
se concluyó además que el programa aprendo en casa no ha tenido los frutos 
esperados, esto es debido a la falta de apoyo que los padres brindan a sus hijos, 
haciendo la nueva modalidad remota desconocida en términos pedagógicos. 
 
A nivel nacional se consideró a Uriol y Tapia (2021) quienes determinaron 
el nivel de relación que se presenta entre el acompañamiento familiar y el desarrollo 
del aprendizaje estudiantil de una I.E. El estudio se realizó de forma no 
experimental bajo un enfoque descriptivo y correlacional, así mismo, se ha 
considerado un estudio mixto, es decir, tanto cuantitativo como cualitativo.  
Por consiguiente, mediante la aplicación de los instrumentos determinados, 




una relación positiva en cuanto a asistencias se refiere, del mismo modo, se 
encontró una relación igual en la supervisión de las actividades académicas y en el 
involucramiento de los padres de familia, sin embargo, se han encontrado diversas 
debilidades en cuanto a la nueva modalidad de adquisición de estudios 
académicos. Permitiendo llegar a la conclusión de que efectivamente las variables 
se relacionan significativamente, es decir, que la influencia del aprendizaje del 
estudiante no solo recae en el docente asignado, sino también, en el de los padres 
de familia del estudiante. 
 
Cotrina y Gamarra (2021) quienes diseñaron un plan basado en la 
intervención de los miembros de la familia del estudiante pertenecientes a un 
instituto público. Así mismo, la investigación se desarrolló bajo el enfoque aplicativo 
de carácter educativo, por ende, se caracterizó por adoptar un paradigma tanto 
sociocrítico como interpretativo.  
 
Por otro lado, mediante la aplicación de diversos instrumentos como lo son 
la entrevista y el cuestionario, se pudo denotar lo siguiente, en cuanto a la encuesta 
los padres han manifestado que efectivamente existe una escasa participación de 
los mismos padres en las diferentes actividades de sus hijos como estudiantes, por 
otro lado, en la entrevista se obtuvo un sin número de formas de apreciar las 
acciones del involucramiento de los padres de familia en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, sin embargo, los docentes han manifestado en comprometerse 
aún más a fondo en el desarrollo de diferentes actividades didácticas con el fin de 
brindar un aprendizaje eficiente. Concluyendo así, con la propuesta finalizada de la 
creación de un programa que cubre las necesidades requeridas en cuanto a la 
problemática de la investigación, dicho programa se le denominó como “Una 
aventura llamada amor”. 
 
Saenz (2021) quienes determinaron la relación entre el soporte de los padres 
de familia con el desarrollo del aprendizaje de los escolares en el transcurso de las 
clases remotas. La investigación adoptó un desarrollo de forma no experimental, al 




Así mismo, mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos 
tales como el cuestionario, se logró determinar lo siguiente: Los padres de familia 
han manifestado que casi nunca han tomado un rol partícipe en el proceso de 
aprendizaje del alumno con un 46.7%, así mismo, con el proceso escolar también 
resultó poseer el mismo nivel de frecuencia que el rol partícipe de los padres, con 
un 46.7%. Dichos resultados permitieron concluir, que efectivamente la correlación 
denominada Rho es significativa, adquiriendo un total de p = 0.019 < 0.05, mientras 
que la correlación que presentan las variables de estudio resultó se rS = 0.594, 
dando a entender que realmente estas variables están vinculadas de forma directa 
teniendo una relación positiva y moderada. 
 
Lucumber (2020) quienes compararon el nivel de participación que poseen 
los padres en cuanto a la educación que reciben los niños de pre escolar de una 
I.E. Por consiguiente, el tipo de investigación que fue adoptada para el desarrollo 
de la misma fue de forma básica dicha investigación se desarrolló bajo el enfoque 
cuantitativo descriptivo incorporándose así el diseño no experimental.  
 
Por otro lado, mediante el cuestionario aplicado a la muestra conformada por 
los padres de los estudiantes, se determinó que la participación desarrollada por 
los padres de ambos turnos es igual, en cuanto al aprendizaje y el desarrollo se 
manifestó una diferencia significativa debido a que la bilateral resultó ser 0,031 
quedándose por debajo del 0,05, y finalmente para la gestión escolar no se 
encontró una diferencia significativa entre ambas instituciones, teniendo un total de 
0,451, quedando por encima de 0,05. Dichos resultados permitieron concluir que 
no existe una diferencia significativa entre ambas instituciones educativas tomadas 
como objeto de estudio. 
 
Huaman (2020), quienes describieron la manifestación del desempeño del 
rol de los padres como guías en el proceso de educación de sus respectivos hijos 






En cuanto a los resultados obtenidos mediante la aplicación de entrevistas 
que la participación del padre de familia en el desempeño de aprendizaje del 
estudiante es un factor que no debe de faltar, debido a que este involucramiento 
enmarca mucho el éxito temprano del alumno en cualquier actividad que realice, 
así mismo, dicha participación desempeñará de forma eficiente la comunicación 
que debería de estar presente entre los padres e hijos teniendo la confianza 
correspondiente, mejorando así la relación familiar como la académica. 
Concluyendo así que, el soporte estudiantil de los padres ya sea de forma 
emocional, comunicativa y participativa en las actividades académicas es vital en 
la adquisición de buenos resultados visibles a fututo. 
 
Se le considera a la participación de los padres de familia como un factor 
importante en la transformación de responsabilidades tradicionales del estudiante, 
así mismo, se denota un enfoque precisamente en necesidades estudiantiles de los 
hijos durante el proceso académico mejorando la toma de decisiones (Gallego, 
Gallegos y Duchi, 2020). Así mismo, se precisa que investigaciones previas reflejan 
la efectiva existencia de la relación significativa que posee la participación familiar 
con respecto al ámbito académico Amaro y Martínez. (2020). 
 
Según Ochoa (2018) la participación es considerada una de las palabras que 
contiene significados polisémicos, refiriéndose a los aspectos de procesamiento de 
información como a la de pertenencia misma en un grupo colectivo, así mismo, se 
precisa que la participación educativa se refiere a la libertad de opinar, tomar 
decisiones y disentir en diferentes aspectos correspondientes de la I.E. Es por ello, 
que se manifiesta que la participación permite desarrollar los aspectos de 
aprendizaje y la capacidad colaborativa, asimismo, se precisa que la participación 
involucra el reconocimiento de la forma en la que uno se desenvuelve como en el 
aspecto de ser aceptado por los demás siendo de la manera que somos Ochoa, 
(2019). 
 
Por otra parte, se determina que la función principal de la integración de los 
padres de familia en el proceso educativo de sus hijos es de carácter importante, 




cognitiva como en la parte afectiva, esto se realiza con el fin de promover una 
relación eficiente con el entorno que rodea o en el que se desempeña el niño 
Caligiore e Ison (2018). 
 
Suárez y Vélez (2018) menciona que la familia es considerada como la 
primera fuente de formación educativa de los miembros de la familia, tanto de 
grandes como de chicos, es decir que el rol principal de la familia es el de preparar 
a la nueva generación para afrontar a la sociedad y ser un buen ciudadano. 
 
Por otro lado, la educación remota se refiere al desarrollo de la educación 
mediante el uso de las TIC’s, con el fin de prever la propagación del coronavirus 
entre los estudiantes de forma presencial, sin embargo, este tipo de modalidad está 
siendo implementada con una rapidez sin precedentes Pastran et al. (2020). 
 
Así mismo, se manifiesta que nueve de cada diez personas han tomado el 
rol de acompañantes durante el proceso de la educación remota son del sexo 
femenino, por consiguiente, se determinó que el medio más usado para la 
comunicación escrita es tanto la aplicación WhatsApp como la del Messenger de 
Facebook García y García. (2020). 
 
A raíz de la existencia de la emergencia sanitaria el Sistema Educativo ha 
tomado la iniciativa de adaptar y usar las herramientas tecnológicas en el proceso 
educativo de los estudiantes, mitigando así la propagación del virus y favoreciendo 
a los institutos educativos a no cerrar y seguir efectuando sus actividades desde 
otra modalidad, así mismo se manifiestan diferentes competencias, a conocer, 
Competencias pedagógicas y competencias técnicas (Peñaherrera et al., 2021). 
 
Las competencias pedagógicas se desarrollan con el propósito de 
determinar perfiles eficientes de los profesores debido a que la enseñanza requiere 
de la adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes para impartir y brindar 
conocimientos eficientes a los alumnos Villarroel y Bruna, (2017). Asimismo, se le 
considera a las competencias pedagógicas completos de las competencias 




bloques que construyen el conocimiento en la parte estudiantil permitiendo el 
desarrollo autónomo y responsable en los estudiantes, padres de familia y docentes 
Rivadeneira, (2017). 
 
Competencias técnicas o tecnológicas se refiere a las habilidades utilizadas 
para la integración de las diferentes herramientas denominadas TIC’s en el proceso 
de enseñanza de los estudiantes, es decir, que son habilidades y conocimientos de 
la adopción de las herramientas tecnológicas en el proceso pedagógico del 
estudiante (Sandí y Saenz, 2018). Asimismo, señala que las competencias 
tecnológicas brindan un uso de las TIC’s de manera sugura y crítica, siendo 
desempeñada tanto en el trabajo como en la comunicación diaria, presentando 
diferentes metas a cumplir, tales son las actividades de adquirir, evaluar, archivar, 
crear, presentar e intercambiar información Prendes et al., (2018). 
 
Según Bellot (2021) la Indispensabilidad de la conectividad se refiere a la 
importancia de la adquisición de la Internet en el desarrollo de la educación a 
distancia provocada por la pandemia de la COVID-19, es por ello, que el Internet 
de ha convertido en un factor indispensable en la influencia de la educación tanto 
en jóvenes como en adultos, sin embargo, no todos los ciudadanos poseen la 
facilidad de conectarse a la Internet haciendo que estos ciudadanos detengan o 
dejen de seguir estudiando por no solo tener dicha posibilidad de conectividad, sino 
también por la adquisición de equipos tecnológicos Román. (2020). 
 
Por otra parte, Pedraza (2021) manifiesta que la indispensabilidad de la 
conectividad no es tan importante, ya que las empresas se dedican a añadir 
diferentes funciones repotenciando así a los equipos tecnológicos producidos por 
estas empresas, es por ello, que esta definición se contrapone a la idealización de 
que las Tic’s son un recurso indispensable en el desarrollo personal del individuo. 
Debido a ello, se genera o se crea el término conocido comúnmente como la brecha 
digital, el cual ha sido determinado en primera instancia por el departamento de 
comercio ubicado en el país de los E.E.U.U., asimismo, se refiere acceso 




definición se amplía de manera conmensurable, acaparando factores tanto políticos 
como económicas de cada uno de los países, tales como México Lloyd, (2020). 
 
Se le considera como la ampliación tecnológica abarcando nuevas 
tecnologías desarrolladas por empresas productoras de tecnología, esto provoca la 
necesidad de capacitar a las personas que no se encuentren familiarizados con 
este tipo de tecnologías, es por ello, que los estados gubernamentales se enfocan 
en brindar capacitaciones tecnológicas específicamente a los padres para que se 
desempeñen eficientemente en el proceso de aprendizaje forzado de manera virtual 
en tiempos de pandemia, determinando la influencia directa que su participación 
representa en estos tiempos de crisis en el aspecto cognitivo, socia y emocional del 
niño Rodicio et al. (2020). 
 
Noción de competencias sociales son desarrolladas mediante la adquisición 
de experiencias en el ámbito del aprendizaje, además de ello, se basa en el 
desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos en contextos específicos, ya 
sea en la empatía o en las habilidades relacionadas con la sociedad misma 
(Fernández et al., 2020). 
 
Por otra parte, se determinan las competencias que se desarrollan en el 
aspecto social, tales son la comunicación y en la cooperación, definiendo a las 
competencias sociales como el acto de comprender a otros en un determinado 
escenario vivencial Martínez,( 2017). 
  
Según Elizondo at al. (2018)  quienes manifestaron que el rol de las 
emociones se representa en su mayoría de los estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje, es decir que, a raíz que el estudiante adquiere un nuevo conocimiento 
las emociones y la parte cognitiva se desempeñan conjuntamente en el cerebro, 
precisando que, las emociones poseen un rol importante como guía en la obtención 
del nuevo aprendizaje ya sea de forma beneficiaria o no.  
 
Por tal motivo, se le define a las emociones como el movimiento implícito 




principal factor que permite que el individuo se realice eficientemente (Blanco y 
Blanco, 2021). 
 
Del mismo modo, se le define también como una afección espiritual en la 
cual se expresan en dos aspectos, tales son: placer o dolor. Entendiéndose que 
dichas emociones son la que determinan la forma de actuar de la persona ante una 
determinada situación Mujica et al, (2018). 
 
Comprensión de Resiliencia del Padre de Familia, se refiere a las actitudes 
tomadas por los familiares para afrontar diferentes situaciones adversas las cuales 
son diferenciadas de las situaciones exitosas, es decir que, a medida del 
involucramiento de los padres en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se 
presentan diferentes dificultades del manejo de herramientas tecnológicas por parte 
de los padres, siendo muy preocupante para el desarrollo efectivo de sus hijos 
(Salvo et al., 2020).  
 
Asimismo, se refiere a la capacidad adaptativa que presentan los padres de 
familia ante un escenario complicado, promoviendo el buen desempeño de 
resolución de conflictos mediante objetivos y motivaciones determinadas por ellos 
















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación se desarrolla bajo un análisis interpretativo de carácter 
sociocrítico, porque se recolectó datos o respuestas manifestadas de diferentes 
formas de pensar en base a la experiencia vivida de cada uno de las personas 
involucradas y tomadas en cuenta como objeto de estudio. 
Huaman (2021) se refieren a dicho paradigma como la examinación evolutiva 
de los aspectos socioculturales, brindando un enfoque de un auto criterio, lugar en 
donde se crean definiciones conceptuales, así mismo, de la praxis utilizada en la 
evolución periódica del conocimiento humano. 
Por ende, la presente investigación se ha desarrollado bajo el enfoque 
cualitativo, en la cual solo se buscará describir lo manifestado y recolectado con 
respecto a la participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje 
estudiantil de sus hijos de manera virtual. 
Así mismo, Sánchez, Reyes y Mejía (2018) definen que la investigación 
cualitativa es uno de los tantos tipos de investigación, el cual consiste en la 
recolección de información, las cuales pasarán a ser procesadas, haciendo 
precisión que no se hace uso de métodos estadísticos y mucho menos técnicas de 
carácter cuantitativas. 
Del mismo modo, se refiere a la transcripción de manera descriptiva de lo 
expresado de manera oral por la parte estudiada, teniendo como principal fuente 
de datos a la palabra misma como a los discursos que se expresan de dicha forma, 
es decir, hablada por un individuo o el conjunto de individuos a analizar (Cueto, 
2020). 
Por otro lado, el diseño de la presente investigación fue de carácter teórico 
fundamentado, en la cual se tomó una investigación flexible, teniendo como 
métodos involucrados tanto al muestreo teórico como a la comparación constante, 
teniendo como fases a: la recolección de las respuestas del instrumento, 
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codificación de las respuestas recolectadas y la realización del análisis de los datos 
de manera simultánea y sintetizada 
Bonilla y López (2016) se refieren a la teoría fundamentada como un proceso 
importante en la conceptualización de las respuestas obtenidas de la parte 
estudiada, haciendo preciso que permite la ejecución tanto del recojo como el 
proceso de los datos en forma conjunta, realizando el modelo de la muestra teórica 
y la comparación constante, formando así una teoría fundamentada de carácter 
flexible. 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
En el presente estudio se consideró como categorías de investigación el 
conocimiento de herramientas y recursos tecnológicos, importancia de las 
competencias digitales, indispensabilidad de la conectividad, noción de 
competencias sociales, rol de las emociones, comprensión de resiliencia del padre 
de familia, conocimiento de educación remota, rol de la educación remota, 
consistencia de la educación remota, divergencia de la educación remota. Como 
sub categorías se tiene a las concepciones de competencias y capacidades, 
concepciones de recursos, herramientas y/o plataformas tecnológicas, concepción 
de competencias digitales, concepciones teóricas de las emociones más 
relevantes, implicancias prácticas en el aspecto socioemocional del padre de 
familia, dominio socioemocional del padre de familia, concepciones teóricas de la 
adquisición de educación remota, implicancias de la adquisición de educación 
remota, fortalecimiento de las capacidades de los padres de familia, concepciones 
de competencias y capacidades  para los padres de familia para la mejora del 
aprendizaje de los hijos (Ver anexo 1). 
3.3. Escenario de estudio 
Para la presente investigación se convocó a padres de familia, docentes y directivos 
de la institución educativa “San Agustín”, la misma que pertenece al distrito de San 
Anita, ubicada en la urbanización Las Praderas de Santa Anita 1era Etapa Calle 5 
Mz. LL, Provincia de Lima, Ugel 06. Dicha institución educativa es de gestión 
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privada, cuenta con los tres niveles de educación, inicial. Primaria y segundaria va 
cumplir 26 años de funcionamiento, y ofrece el servicio educativo de Educación 
Básica Regular de nivel Inicial, Primaria y Secundaria, atendiendo a una población 
escolar vulnerable de ambos sexos del mencionado distrito.  
En dicha institución educativa se viene desarrollando un servicio educativo 
con una educación remota o virtual por la pandemia de los coronavirus, para lo cual 
los docentes hacen uso de herramientas digitales y redes virtuales, los estudiantes 
reciben sus clases a través de una plataforma virtual que es la Sieweb donde 
pueden acceder desde sus casas a través de internet. Asimismo, los padres 
cumplen una importante labor de soporte pedagógico y logístico que contribuye de 
manera relevante a facilitar el servicio educativo. 
3.4. Participantes 
Los participantes del presente estudio quedaron conformados por 10 padres de 
familia que fueron seleccionados según las referencias de los tutores de aula, 
considerando su nivel de participación en la gestión educativa, que sean 
representativos de los diferentes grados o ciclos escolares, en total diez padres de 
familia. En cuanto a los docentes, fueron seleccionados tomando en consideración 
su identidad con la institución a partir de referencias de sus pares y/o del Director 
de la institución educativa, así también, se seleccionaron seis  docentes nombrados 
o contratados por cada ciclo escolar considerando que tengan un tiempo mínimo
de servicios de dos años en esta institución educativa. Finalmente los estudiantes 
participantes fueron seleccionados considerando que tengan asistencia y matrícula 
regular a las clases, así como un rendimiento escolar satisfactorio, en total tres 
estudiantes. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada en este estudio fue la técnica de la entrevista semi estructurada, 
dirigida a los padres de familia, docentes y estudiantes de la institución educativa 
privada San Agustín.  
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Según Folgueiras (2016) las entrevistas semiestructuradas consideran el 
tipo de información que se requiere adquirir por parte del objeto de estudio 
previamente a desarrollarlos de forma final, así mismo, está conformada por un 
número de preguntas de forma abierta con la finalidad de acoger respuestas más 
amplias en cuanto a los requerido para desarrollar la investigación, por 
consiguiente, se considera también un tipo de enlace entre el investigador y el 
objeto de análisis de estudio, los cuales están conformados por un grupo de 
personas en conjunto con el fin de recoger testimonios acerca de un tema en 
específico. 
3.6.  Procedimiento 
A continuación, se precisó a detalle el procedimiento realizado en la presente 
investigación.  
Etapa de planificación 
Esta etapa involucra los siguientes aspectos, comenzando con el planteamiento del 
problema relacionado con el título de investigación, el cual también posee cierta 
relación entre los objetivos generales como los específicos, así mismo, se redacta 
la hipótesis a corroborar en la presente investigación, la cual es una respuesta 
directa de la pregunta de investigación principal, así mismo se describen las 
justificaciones propias de la investigación en base a los objetivos propuestos. Por 
otro lado, se determinan también los instrumentos de recolección de datos para ser 
aplicados en el objeto de estudio de la investigación. 
Etapa de recojo de datos  
El instrumento que será aplicado en la presente investigación será la entrevista 
semiestructurada, la cual puede verse más a detalle en el Anexo 1. 
Etapa de ejecución 
Mediante la aplicación del instrumento se procederá a analizar los resultados 
obtenidos por parte del objeto de estudio de la presente investigación, así mismo 
se pasará a procesar dicho análisis de forma interpretativo o descriptivo con el fin 
de dar solución a la pregunta de investigación planteada en la primera etapa. 
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3.7.  Rigor científico 
Se refiere a los conocimientos analizados de forma textual, seguido de protocolos 
de procesamiento e interpretación con la finalidad de determinar el rigor final en 
base a una calidad de grado mayor de las investigaciones de carácter cualitativas, 
dichos criterios finales determinados son: El valor de verdad o credibilidad, 
Conformabilidad o neutralidad, Transferibilidad o aplicabilidad, Consistencia, 
confiabilidad o dependencia y por último la Contribución a la solución de problemas 
(Rada, 2016). 
3.8.  Método de análisis de datos 
Después de haber determinado las preguntas apriorísticas, se procedió con la 
respectiva triangulación de las entrevistas realizadas a los padres de familia de 
cada uno de los estudiantes de la I.E. de San Agustín del distrito de Santa Anita. 
3.9.  Aspectos éticos 
Se refiere a la forma correcta de actuar frente a las personas involucradas en la 
investigación que se desarrolla, mostrando un valor de consideración y respeto 
mutuo entre investigador y objeto de estudio, con la finalidad de culminar la 
investigación de forma satisfactoria para ambas partes, sin la manipulación de los 
datos recolectados del objeto de análisis Polo (2016). 
Teniendo en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
Objetivos simples y claros 
Determinación de objetivos de investigación claros y precisos de acuerdo a los 
demás puntos, tales como problemática, hipótesis y título de investigación. 
Consentimiento informado 
Se solicitará un documento denominado consentimiento informado para poder 
tener la noción del compromiso del objeto de estudio en la participación del 
desarrollo de la presente investigación, con el fin de evitar cualquier mal entendido. 
Beneficencia 
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Se refiere a los logros esperados de la investigación con respecto a un tema 
determinado, el cual posee una problemática no resuelta por ninguna persona en 
la actualidad, teniendo un aporte académico de conocimientos favorables para ser 
tratado a futuro López y Zuleta. (2020). 
No maleficencia 
Se refiere a la no inducción obligatoria de las personas que no desean tomar parte 
en la presente investigación, así mismo, se refiere al no manipular los datos a favor 
de buenos resultados de la presente investigación evitando así el fraude del 
investigador y el esfuerzo brindado por la parte estudiada Zerón (2019). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Hallazgos por objetivos de investigación 
Para el estudio se realizaron un total de 19 entrevistas (ver anexos), las entrevistas 
se aplicaron a los padres de familia, docentes y estudiantes de la Institución 
Educativa Privada San Agustín del distrito de Santa Anita, Lima, los cuales se han 
considerado como actores principales en la resolución de la problemática principal 
en cuanto a la participación de los padres de familia en la educación remota. 
Se planteó un total de 10 preguntas para cada una de las entrevistas, 
teniendo en cuenta la problemática establecida. ¿Cuáles son los nuevos retos que 
asume la participación de padres de familia en la educación remota de la IEP San 
Agustín, distrito de Santa Anita, Lima - 2021? Los hallazgos serán determinados en 
base a los objetivos específicos previamente propuestos con la finalidad de llegar 
a cumplir con el desarrollo del objetivo principal, dichos objetivos específicos se 
describen a continuación, relacionándolos con las respectivas preguntas. 
Como primer objetivo específico, se conceptualizó el desempeño 
participativo de padres de familia y sus competencias digitales en la educación 
remota en la I.E.P San Agustín, distrito de Santa Anita, Lima, el cual abarca las tres 
primeras categorías con sus respectivas preguntas adaptadas para los padres de 
familia, a conocer: Conocimiento de herramientas y recursos tecnológicos: ¿Cómo 
cree usted que su participación está desarrollándose mediante el uso de 
plataformas y/o herramientas tecnológicas en la adquisición de un servicio 
educativo remoto?, en la cual de los 10 padres de familia sólo cinco manifestaron 
que su desarrollo es bueno, mientras que la parte restante aún sigue en adaptación. 
En cuanto a la Importancia de las competencias digitales: ¿Qué recursos, 
herramientas o plataformas tecnológicas les están siendo de mayor utilidad a 
ustedes en la adquisición de una educación remota?, en la cual manifestaron que 




Y Finalmente se tiene a la categoría Indispensabilidad de la conectividad: 
¿Cree usted que la conectividad, como Internet, radio, tv u otro, son indispensables 
para realizar una educación remota, al respecto cuál sería su recomendación?, 
manifestando que sí son consideradas de carácter indispensable para poder 
desarrollar las clases de forma remota por ocho de los padres de familia 
entrevistados, por otro lado, las recomendaciones fueron: buscar una sola forma de 
enseñanza tanto para instituciones privadas como para instituciones nacionales, 
que el colegio cuente con las conectividades descritas en la pregunta para el 
desarrollo eficiente de las clases remotas, y mejorar el servicio de internet. 
 
Del mismo modo, se presentaron preguntas adaptadas para los Docentes 
con sus respectivas categorías, a conocer, Conocimiento de herramientas y 
recursos tecnológicos: ¿Cómo cree usted que su desempeño docente está 
desarrollándose mediante el uso de recursos, herramientas y/o plataformas 
tecnológicas para brindar un servicio educativo remoto?, en la cual se determinó 
que cinco de los docentes entrevistados adquieren un desarrollo bueno y adecuado 
con respecto a la situación a la cual se están enfrentando, sin embargo, sólo uno 
de ellos cree estar en proceso de adaptación.  
 
Por consiguiente, en la Importancia de las competencias digitales: 
¿Especifique qué recursos, herramientas o plataformas tecnológicas le han sido de 
mayor utilidad para brindar una educación remota?, determinándose que las 
herramientas y plataformas más utilizadas en el proceso de enseñanza en la 
Institución Educativa son el Zoom, Jigsaw, WhatsApp y google Forms; por otro lado, 
tenemos a los recursos pedagógicos, tales como el material de clase brindado por 
el Microsoft PowerPoint, por tres docentes de los seis entrevistados. 
 
Y finalmente se tiene a la Indispensabilidad de la conectividad: ¿Cree usted 
que la conectividad, como Internet, radio, tv u otro, que utilizan los docentes son 
indispensables para realizar una educación remota, al respecto cuál sería su 
recomendación?, determinándose a la conectividad como indispensable para. Por 
otro lado, contamos con las sugerencias, tales se refieren a que el gobierno debe 




conectividades en el trabajo remoto, y que el docente se adapte según el entorno 
en el que se encuentra. 
 
Como último paso, se redactaron preguntas referidas para los estudiantes 
con sus respectivas categorías, tales son: Conocimiento de herramientas y 
recursos tecnológicos: Desde tu opinión, ¿su desempeño participativo de tu padre 
mediante los recursos, herramientas y/o plataformas tecnológicas se está 
desarrollando adecuadamente?, de los cuales sólo dos de los estudiantes 
entrevistados han manifestado que sus padres han venido desarrollando 
eficientemente con respecto a la educación remota, mientras que el otro es neutro. 
 
En cuanto a la Importancia de las competencias digitales: Desde tu 
experiencia ¿Qué recursos, herramientas o plataformas tecnológicas les están 
siendo de mayor utilidad en cuanto a facilidad de entendimiento a tus padres 
durante la educación remota?, de los cuales se ha manifestado en dos de los 
estudiantes entrevistados el uso tanto de los celulares como las computadoras o 
laptops para presenciar las clases de forma remota, determinando como 
herramienta más común en sus padres las pertenecientes a Google.  
 
Y por último, tenemos a la Indispensabilidad de la conectividad: ¿Cree que 
la conectividad, como Internet, radio, tv u otro, que utilizan los docentes son 
indispensables para realizar una educación remota, al respecto cuál sería su 
recomendación?, de los cuales se manifestó por parte de los tres estudiantes 
entrevistados una conformidad de que sí son indispensables, teniendo como 
sugerencias, la realización de las clases de manera más interactivas y que el 
gobierno debe facilitar las herramientas requeridas para la adquisición del 
aprendizaje remoto para las personas que no cuenten con dicha oportunidad. 
 
Como segundo objetivo específico, se tiene a Exponer el comportamiento 
socioemocional de los padres de familia de la IEP San Agustín, distrito de Santa 
Anita, Lima – 2021, que se involucran en el desarrollo de aprendizaje remoto de 
sus hijos durante la pandemia del COVID-19, el cual abarca las tres primeras 




respecto a los padres de familia: ¿Cómo se sintió y como ha visto que se han 
sentido sus hijos emocionalmente cuando de pronto por la presencia de la 
pandemia COVID-19, emprendiste un servicio educativo remoto? Lo cual, se 
manifestó con mayor frecuencia en los padres el sentirse mal, apenados, 
desconcertados y con mucha tristeza. 
 
Con respecto a los docentes: ¿Cómo se sintió emocionalmente cuando de 
pronto por la presencia de la pandemia COVID-19, emprendiste un servicio 
educativo remoto? En este aspecto, se presenciaron sorprendidos, desorientados, 
nerviosos y preocupados con este nuevo servicio educativo, 
 
Con respecto a los estudiantes: ¿Cómo se sintió y como ha visto que se han 
sentido tus padres emocionalmente cuando de pronto por la presencia de la 
pandemia COVID-19, empezó un servicio educativo remoto? Donde, uno de los 
estudiantes manifestó que fue muy complicado, mientras que el otro estudiante lo 
tomo con mucha calma y de la mejor manera. 
 
En cuanto al Rol de las emociones, con respecto a los padres de familia: 
Dentro de las emociones que sentiste, ¿cuáles fueron los más relevantes o 
perjudiciales que han afectado trasladar el aprendizaje presencial al remoto? Lo 
cual, se manifestó con mayor frecuencia el estrés, depresión, frustración y poca 
paciencia para la nueva modalidad. 
 
Con respecto a los docentes: Dentro de la actitud de los padres de familia, 
¿cuáles fueron esas emociones más relevantes o perjudiciales que has notado que 
han afectado variar el aprendizaje remoto? En este aspecto, las emociones más 
frecuentes fueron el miedo, angustia, curiosidad, desesperación, poca tolerancia y 
negatividad con la falta de inexperiencia de la nueva modalidad que es virtual. 
 
Con respecto a los estudiantes: Dentro de la actitud de sus padres, ¿Cuáles 
fueron esas emociones más relevantes o perjudiciales que has notado que han 
afectado variar en el aprendizaje remoto de ustedes? Donde se determinó una 




Finalmente se tiene a la categoría de la comprensión de resiliencia del padre 
de familia, con respecto a los padres de familia: ¿Cómo ha venido adaptándose 
emocionalmente a esta nueva modalidad de trabajo remoto durante la pandemia 
COVID-19? Se determinó que la mayoría se ha adaptado muy rápido, mientras que 
en algunos casos se presentó dificultad y más trabajo que hacer. 
 
Con respecto a los docentes: ¿Cómo ha visto usted que los padres de familia 
han venido adaptándose emocionalmente a este aprendizaje remoto de sus hijos 
durante la pandemia COVID-19? En este aspecto, se manifestó que los padres de 
familia lo tomaron bien, sin embargo, se sentían muy estresados, cansados, 
desesperados. 
 
Con respecto a los estudiantes: ¿Cómo ha visto usted que sus padres han 
venido adaptándose emocionalmente a esta nueva modalidad de aprendizaje 
remoto durante la pandemia COVID-19? Donde, se determinó que los padres lo 
han tomado de la mejor manera y se han sentido muy capaces en el uso de las 
herramientas nuevas. 
 
Y finalmente, se tiene como último objetivo específico a Determinar la 
concepción de la educación remota de los padres de familia y su involucramiento 
en el aprendizaje de sus hijos en la I.E.P San Agustín, distrito de Santa Anita, Lima 
– 2021, el cual abarca las tres primeras categorías con sus respectivas preguntas 
adaptadas para los padres de familia, a conocer, Conocimiento de educación 
remota: ¿Cómo conceptúas o defines a la educación remota y como vienes 
adquiriendo esta modalidad, en tiempos de pandemia COVID-19?, de los cuales se 
han considerado a la educación remota como no completas por tres de los padres 
de familias, es decir que dicha modalidad no se compara con el aprendizaje 
adquirido en la modalidad presencial, del mismo modo, tenemos a cinco de los 
padres de familia que han manifestado que el aprendizaje remoto se presentó con 
un grado de dificultad en la adaptabilidad de la transición de la modalidad presencial 





Y por último, tenemos a dos de los padres quienes sólo brindaron un 
concepto básico el cual fue “Una educación a distancia se refiere a que los docentes 
y estudiantes están conectados a través de una plataforma”, mientras que el otro 
padre de familia manifestó que “Es algo necesario para promover la continuidad de 
los estudios escolares”.  
 
Seguidamente, se encuentra el Rol de la educación remota: ¿Usted cree que 
la educación remota ha cambiado parcial o radicalmente el servicio educativo 
presencial, al respecto cuales fueron las acciones inmediatas que ha emprendido?, 
manifestando de igual magnitud en tres padres de familia, con respecto al cambio 
radical de la educación remota, del mismo modo fue para las consideraciones de 
un cambio parcial de la educación remota. 
 
En cuanto a la Consistencia de la educación remota: ¿Desde su enfoque 
como padre, que aspectos considera que son necesarios e indispensables que 
deben de mejorar las instancias descentralizadas (MINEDU, DRE, UGEL, IIEE) a 
fin de adquirir un adecuado servicio educativo remoto?, mediante el cual, se han 
manifestado los siguientes: el de adquirir más docentes eficientes en cuanto a la 
enseñanza en tiempos de COVID-19, realización de capacitaciones, adquisición de 
plataformas gratuitas que no presenten ninguna interferencia por parte de la 
conectividad, el mejoramiento de los aspectos de Internet, celulares y laptops para 
presenciar las clases efectivamente e implementar una sola forma de dictar las 
clases tanto para instituciones particulares como para las nacionales.  
 
Por consiguiente, tenemos a la Divergencia de la educación remota: ¿Cómo 
cree usted que sus hijos vienen desarrollando sus competencias y capacidades, 
mediante la educación remota que viene implementado los docentes?, 
determinando así que un total de siete padres de familia han manifestado que 
efectivamente sus hijos se están desarrolla eficientemente en cuanto a sus 
competencias y capacidades, sin embargo, los demás no. 
 
Así mismo, se adaptaron preguntas referidas a los Docentes con sus 




conceptúas o defines a la educación remota y cómo vienen desempeñando la 
participación de los padres en esta modalidad en tiempos de pandemia COVID-
19?, del cual se conceptúa con mayor frecuencia a que “La educación remota es 
aquella en donde el maestro tiene contacto con los alumnos de manera no 
presencial”.  
 
En cuanto al Rol de la educación remota: ¿Usted cree que la educación 
remota, ha cambiado parcial o radicalmente el servicio educativo presencial, al 
respecto cuáles fueron las acciones inmediatas que ha emprendido el padre de 
familia?, se determinó que efectivamente, la educación ha adquirido un cambio 
considerable tanto de forma parcial como radicalmente. 
 
Por consiguiente, se han determinado las acciones tomadas por parte del 
padre de familia, tales son: la adaptación de forma rápida, tomar el rol de profesor 
en casa, siendo guía y asesor del estudiante, y la creación de un ambiente óptimo 
para su hijo. Seguidamente, se tiene a la Consistencia de la educación remota: 
¿Desde su práctica docente, que aspectos considera que son necesarios e 
indispensables que deben de mejorar las instancias descentralizadas (MINEDU, 
DRE, UGEL, IIEE) a fin de brindar un adecuado servicio educativo remoto?, de los 
cuales tres de los docentes han manifestado con mayor frecuencia el aspecto de la 
conectividad de la internet y la adquisición de los equipos tecnológicos para adquirir 
el servicio remoto, por otra parte, tenemos la planificación pedagógica a desarrollar, 
y que las directivas deben de ser diferentes entre las instituciones privadas y 
nacionales.  
 
Culminando con la Divergencia de la educación remota: ¿En esta modalidad 
de educación remota, cree usted que sus estudiantes vienen desarrollando 
apropiadamente sus competencias y capacidades?, de los cuales solo dos de los 
docentes han manifestado que sus estudiantes están desarrollándose 
eficientemente, sin embargo, tres de los seis docentes determinó que no existe tal 
desarrollo de competencias y capacidades por parte de sus estudiantes, y 
culminando con el último docente, el cual manifestó que sus estudiantes desarrollan 




Seguidamente, se presentan las preguntas adaptadas para los estudiantes 
con sus respectivas categorías, a conocer, Conocimiento de educación remota: 
¿Cuál es tu opinión, sobre la educación remota, en la cual se plasma el 
involucramiento de tus padres?, manifestándose con una unanimidad por parte de 
los tres estudiantes entrevistados en cuanto a una opinión excelente sobre el 
desempeño del aprendizaje remoto y el involucramiento de sus padres en dicho 
proceso. En cuanto al Rol de la educación remota: ¿Crees que ha cambiado parcial 
o radicalmente la educación remota con la participación de tus padres, en tu 
proceso de aprendizaje?, de los cuales dos de los estudiantes han manifestado que 
efectivamente se dio un cambio en cuanto a su rendimiento académico, sin 
embargo, solo la tercera entrevistada manifestó que no hubo ningún cambio al 
respecto, es decir se mantiene de manera neutra. Por consiguiente, Consistencia 
de la educación remota: ¿Qué cree que se debe de cambiar o mejorar desde la 
UGEL, DRE, IIEE, para qué tu padre o madre adquiera una participación de forma 
eficiente durante tu proceso de aprendizaje?, de los cuales dos estudiantes han 
manifestado que se debería de dar charlas o capacitaciones educacionales a los 
padres, por otra parte el tercer estudiante manifestó que se debe de involucrar más 
a los padres en las actividades que se mandan a resolver. Y finalmente, se cuenta 
con la Divergencia de la educación remota: ¿Crees que estas desarrollando 
adecuadamente tus competencias y capacidades con esta nueva forma de 
educación remota?, de los cuales se manifiesta que los tres estudiantes 
entrevistados han podido desarrollarse eficientemente en cuanto a sus 
capacidades y competencias. 
 
4.2 Discusión de resultados 
Luego de realizado el análisis de los datos recolectados por medio de las 
entrevistas a las partes involucradas directamente con la participación de los padres 
de familia en la educación remota en la Institución Educativa San Agustín, teniendo 
en cuanta a los antecedentes descritos se realizará posteriormente las discusiones 
debidamente obtenidas a continuación. 
 
En el objetivo general Describir los nuevos retos de que asume la 
participación de padres de familia en la educación remota de la IEP San Agustín, 
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distrito de Santa Anita, Lima – 2021, del cual Burgos y Rodelo (2021), manifiestan 
que los retos que se les presentan a los padres en cuanto al desarrollo de la 
educación remota son el tiempo personalizado, en la cual se manifiesta que los 
padres se preocupan en saber las preferencias que quieren sus hijos con la 
finalidad de mantener una relación armónica y productiva entre ambas partes, 
Manteniendo un ambiente positivo, el cual se refiere netamente al buen ambiente 
visual que presenta el hogar con respecto al orden y normas a seguir en el hogar 
de la misma forma para todos los miembros del hogar, Armonía familiar en el hogar. 
Considerándose uno de los factores estudiantiles más relevantes para 
determinar un ambiente adecuado para recibir las clases de forma remota teniendo 
a la mano los materiales necesarios para un buen desempeño estudiantil, 
Manteniendo la calma y manejo del estrés, en la cual se evidenció que los padres 
no poseen la paciencia suficiente para atender las diferentes necesidades de sus 
hijos, Seguridad en la comunidad, precisando el cumplimiento de las normas del 
hogar por parte de los miembros del hogar permitiendo garantizar la confianza entre 
ellos, conversando acerca del COVID-19, teniendo en consideración del estado 
actual de la salud los padres manifiestan recomendaciones sobre los cuidados 
preventivos de bioseguridad en reuniones privadas o en conversaciones casuales. 
Mantener seguros a los niños en la internet, determinando que los padres no 
suelen supervisar con frecuencia las horas en las que el niño se encuentra 
navegando en la Internet y la gestión de las redes sociales y Apoyo a las actividades 
escolares, precisando así que los padres no apoyan frecuentemente a sus hijos en 
cuanto a actividades académicas se refiere.  
Sin embargo, los retos encontrados en la presente investigación se han 
determinado los siguientes: Apoyo en las actividades académicas de los hijos, los 
padres no estaban tan involucrados en cuanto al desarrollo académico de sus hijos, 
sin embargo, al adquirir una nueva modalidad de enseñanza se vieron forzados a 
tomar parte de dicho proceso, con la finalidad de ayudar a sus hijos a 




Adquisición de servicios de internet como también equipo tecnológico 
adecuado para la adquisición de clases remotas, se refiere a los servicios que son 
requeridos para poder presenciar las clases de forma remota, además de ello se 
evidenciaron ciertas preocupaciones en la adquisición de los equipos tecnológicos 
como lo son computadoras, laptops o celulares, Capacitación en cuanto al uso de 
las nuevas tecnologías, debido a la incidencia del distanciamiento social se han 
tomado como ideas de salida el uso de plataformas virtuales, sin embargo, no todos 
los padres están familiarizados con dichas tecnologías, Optimización de los tiempos 
brindados a los estudiantes, refiriéndose a que por motivos de trabajo algunos 
padres de familia no poseen el tiempo disponible de atender las necesidades o 
dudas de sus hijos dejándolos de lado, precisando que algunos de ellos se dedican 
a realizar las tareas del hogar y trabajar al mismo tiempo, Acciones preventivas en 
el hogar, se refiere a las capacitaciones de presentación de los protocolos de 
bioseguridad dentro y fuera del hogar. 
 
En el primer objetivo específico Conceptualizar el desempeño participativo 
de padres de familia y sus competencias digitales en la educación remota en la 
I.E.P San Agustín, distrito de Santa Anita, Lima – 2021. Según Vásquez et al. 
(2020), el desempeño participativo de los padres se refiere al acompañamiento que 
estos les brindan a sus hijos durante el desarrollo académico bajo la modalidad 
virtual del estudiante en estos tiempos de pandemia, sin embargo, los padres 
difícilmente han podido desempeñar un papel eficiente en dicho apoyo participativo, 
esto es debido a la falta de la falta de conocimiento de las estrategias como también 
de los contenidos pedagógicos, es decir que, la mayoría de los padres no se 
encuentran capacitados en el manejo de las nuevas tecnologías adoptadas en el 
proceso de enseñanza de los cursos hacia los alumnos, es por tal motivo que no 
se pudo encontrar dicha participación activa en su investigación.  
 
Por otro lado, Huaman (2020), precisa que el rol que adquieren los padres 
como agentes en la educación de sus hijos bajo el contexto COVID-19, resultando 
importante el involucramiento participativo de los padres de familia durante el 




desarrollando la comunicación y adquiriendo un desempeño excelente en cuanto a 
las tareas asignadas por el mismo docente. 
 
 Por otra parte, Canese et al. (2021), manifiesta que los padres de familia 
tienen diferentes capacidades digitales adquiridas en a fuerza mayor durante el 
periodo de transición de los estudios impartidos a sus hijos de lo presencial a lo 
remoto, determinando así las competencias en el manejo de los celulares como en 
el manejo de las computadoras, sin embargo, se manifiesta que dichas 
capacidades no han sido desarrollados a su máxima expresión debido a que dichos 
equipos tecnológicos son compartidos con todos los miembros de su familia, es 
decir que tanto el celular como la computadora son de uso público entre los 
miembros de la familia por periodos de tiempos.  
 
Es por ello, que en la presente investigación no se han determinado 
competencias digitales en los padres de familia, precisando que solo han podido 
manejar el uso de la herramienta denominada WhatsApp ya que el único equipo 
tecnológico al cual han podido tener acceso es el celular a diferencia de laptops o 
computadoras de escritorio, sin embargo, algunos padres, los cuales ya contaban 
con los equipos tecnológicos, se han podido adaptar eficientemente y de manera 
rápida en cuanto al manejo de las plataformas con las cuales se imparten las clases 
remotas a sus hijos. 
 
Por otro lado, en el segundo objetivo específico, exponer el comportamiento 
socioemocional de los padres de familia de la IEP San Agustín, distrito de San Anita, 
Lima-2021, que se involucran en el desarrollo de aprendizaje remoto de sus hijos 
durante la pandemia del COVID-19. Los resultados que se obtuvieron en la primera 
categoría con respecto a los padres de familia es que de los 10 padres 2 
manifestaron que les afectó mucho, los otros 4 padres de familia manifestaron que 
se sintieron muy mal y con mucha tristeza, mientras que los otros 2 padres de 
familia manifestaron que no les chocó mucho esta situación de la pandemia y los 





Con respecto a los docentes es que 3 de los 6 docentes manifestaron que 
se sintieron muy preocupados y desorientados, y los otros 3 docentes manifiestan 
que al inicio se sintieron nerviosos, pero a la vez muy emocionados y satisfechos 
por un nuevo reto de aprendizaje; con respecto a los estudiantes, uno de los 
estudiantes manifestó que fue muy complicado, mientras que el otro estudiante 
manifestó que se sentía muy preocupado y el otro lo tomó con mucha calma y de 
la mejor manera.  
 
En la segunda categoría con respecto a los padres de familia es que 4 padres 
de familia manifestaron que han sentido mucho estrés y depresión, otros 4 padres 
de familia manifestaron que sus hijos han sufrido mucho, y los otros 2 padres de 
familia manifestaron que se sentían muy tranquilos y protegidos; con respecto a los 
docentes es que uno de los 6 docentes manifestó que los padres de familia no 
tienen paciencia con sus hijos y sienten preocupación, mientras que los otros 5 
docentes manifestaron que sienten mucha angustia, negatividad y poca tolerancia 
por la falta de inexperiencia; con respecto a los estudiantes es que uno de los 
estudiantes manifestó que sus padres tuvieron una actitud muy positiva, el otro 
estudiantes manifestó que sus padres no tuvieron ninguna emoción, y el otro 
estudiante manifestó que sus padres se volvieron más atentos a él. 
 
En la tercera categoría con respecto a los padres de familia es que solo 5 
manifestaron que se han adaptado muy rápido, los otros 2 padres de familia 
manifestaron que tienen mucha dificultad, y los otros 3 padres de familia 
manifiestan que poco a poco se están adaptando; con respecto a los docentes es 
que uno de los docentes manifestó que los padres de familia no lo tomaron bien, 
otros 2 docentes manifestaron que los padres de familia se sentían muy estresados 
y desesperados, y los últimos 3 docentes manifestaron que los padres de familia se 
vienen adaptando poco a poco al cambio; con respecto a los estudiantes es que 2 
de ellos manifestaron que sus padres lo han tomado de la mejor manera, y el otro 






Datos que al ser comparados con Burgos y Rodelo (2021) con el propósito 
de determinar cuál es el nivel de acompañamiento que los padres brindan a sus 
hijos durante el periodo de aprendizaje remoto provocado por la pandemia. Se 
concluye que los padres de familia no acompañan a sus hijos en las actividades 
diarias educativas, precisando que además existen motivaciones que promueven 
el deseo de ayudar en el procesamiento de aprendizaje con la finalidad de 
minimizar las dificultades llevando así a los estudiantes a ser más asertivo en el 
desarrollo de las actividades académicas. 
Asimismo, Cotrina y Gamarra (2021) con el propósito de diseñar un plan 
basado en la intervención de los miembros de la familia del estudiante 
pertenecientes a un instituto público. Se concluye que los padres manifiestan que 
existe una escasa participación de los mismos padres en las diferentes actividades 
académicas de sus hijos como estudiantes; sin embargo, los docentes han 
manifestado que se van a comprometer aún más a fondo en el desarrollo de las 
diferentes actividades didácticas con la finalidad de brindad un aprendizaje 
eficiente. 
Para Vásquez et al. (2020) con el propósito de conocer cuáles son las 
vivencias, sentimientos y los tipos de trabajo que los padres de familia poseen y 
saber cómo es el contorno estudiantil del alumno bajo el contexto Covid-19. Se 
concluye que, los padres no poseen conocimientos del cómo sus hijos van a ser 
evaluados con esta nueva modalidad de aprendizaje remota. Además, los alumnos 
manifestaron que tienen una alta preocupación en cuanto a la enfermedad que se 
está propagando; sin embargo, se sienten muy felices con respecto al tiempo de 
estar más cercanos a sus padres. Lo cual, hacen hincapié que no extrañan las 
condiciones de aprendizajes, sino que extrañas a sus amistades, docentes y la 
comunicación directa que existía entre ellos.  
Por lo tanto, la comunicación entre los docentes y alumnos es nula, ya que 
esto se debe a que los docentes actualmente se comunican más con los padres de 
familia que con los alumnos. 
Finalmente, en el tercer objetivo específico Determinar la concepción de la 
educación remota de los padres de familia y su involucramiento en el aprendizaje 
de sus hijos en la I.E.P San Agustín, distrito de Santa Anita, Lima – 2021. Según 




educación a distancia, denominando también a la educación remota como 
educación remota de emergencia, el cual solo es considerado como una medida 
provisional de salvaguardar la salud entre los alumnos de diferentes grados 
académicos, es por ello, que dicha educación remota sólo se desarrolla como una 
estrategia instructiva entre los docentes y los alumnos, involucrando directamente 
a los padres de familia, mediante el uso de diferentes plataformas virtuales. 
 
Sin embargo, se requiere específicamente ayudar a los padres en la forma 
de como ellos pueden brindar apoyo en aspectos diferenciados a sus hijos durante 
el proceso de aprendizaje de los mismos, debido a que no todos los alumnos se 
encuentran capacitados en el uso de tecnologías, ya sea la computadora, celular o 
laptop, precisando que la mayoría de las familias estudiantiles provienen de zonas 
urbanas o asentamientos humanos, haciendo hincapié que para el buen 
desempeño de la participación del padre depende mucho de las motivaciones que 
este adquiere como también la parte instructiva de los docentes. 
 
Es por ello, que Cotrina y Gamarra (2021), hacen referencia a la creación de 
un programa específicamente para promover la intervención de los padres de 
familia en la educación de sus hijos durante la pandemia provocada por la COVID-
19, así mismo, se precisa que la familia es uno de los pilares importantes en el buen 
desempeño estudiantil de sus hijos, resultando así la creación de un programa que 
involucra tanto aspectos de formación estudiantil de las nuevas formas de adquirir 
las clases de acuerdo a la situación a la cual se está pasando como el aprendizaje 
capacitado de la eficiente participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos. 
Por lo que, en la presente investigación los padres de familia no se han mostrado 
activamente participativos en el desarrollo de las actividades académicas de forma 
remota, esto es debido a que presentaban un descontento en cuanto a la 
modalidad, la cual a opinión propia de los padres no se compara con la modalidad 
presencial, en la que los estudiantes se desenvuelven a un 100% a diferencia de la 
remota, en la que no se desarrollan eficientemente, y precisan además, que esta 
modalidad les asigna responsabilidades adicionales a las que ya presentaban antes 




Primera.  Con respecto a los resultados obtenidos en la presente investigación se 
puede concluir que la participación de los padres influye positivamente 
en el rendimiento académico de sus hijos en la educación remota, sin 
embargo, se precisaron diferentes retos que el padre debe de sobrellevar 
eficientemente para cumplir con lo mencionado anteriormente. Tal y 
como lo manifiestan Burgos y Rodelo, (2021), quienes manifiestan los 
nuevos retos a tomar en consideración ante la nueva modalidad de 
enseñanza obligada por el distanciamiento social en la actualidad de las 
cuales resalta más el aspecto de apoyo a las actividades escolares. 
Segunda. Se ha visto también el desempeño participativo de los padres en cuanto 
a las competencias digitales adquiridas, de las cuales resultan ser 
inicialmente un problema, esto a consecuencia de la falta del uso y 
adquisición de los equipos requeridos antes de la pandemia, además de 
considerar la localidad rural de la mayoría de las familias estudiantiles, 
sin embargo, esto ha ido mejorando con el pasar del tiempo, llegando a 
la adaptación total. Tal y como lo manifiestan Canese et al. (2021), con 
respecto a las capacidades digitales que adquieren los padres mediante 
el uso de celulares, laptops y computadoras, permitiendo así un 
desarrollo básico acerca del conocimiento tecnológico propicio para 
abordar necesidades presentadas por la educación remota. 
Tercera.   Se ha visto también que el estado emocional de los padres de familia al 
comenzar la educación remota no fue la más adecuada, sin embargo, 
para favorecer el bienestar de sus hijos han tomado de la mejor manera 
la situación adquiriendo motivaciones importantes y sobresalientes para 
ayudar a desempeñar de forma eficiente a sus hijos. Tal y como lo 
manifiestan Burgos y Rodelo (2021), que existen motivaciones que 
determinan un apoyo incondicional de los padres hacia sus hijos en la 
nueva modalidad remota, sobrepasando cualquier dificultad que se 




Cuarto.   Se ha visto también el involucramiento de los padres de familia en la 
educación remota de sus hijos, el cual permite un desarrollo eficiente de 
las capacidades y cualidades estudiantiles de sus hijos, precisando que 
la mayoría de los niños han aumentado sus calificaciones comparado a 
los que obtenían de manera presencial, tal y como lo manifiestan Cotrina 
y Gamarra (2021), que el involucramiento de los padres de familia en la 
educación es considerado un pilar esencial para un desempeño 







Primera. Se recomienda a la Institución Educativa Privada de San Agustín a 
fortalecer la participación eficiente de los padres de familias en la 
educación remota, para ello, se deben de brindar capacitaciones sobre 
el uso de las plataformas utilizadas en tiempo de pandemia, además de 
ello, tener en consideración la accesibilidad de adquisición de los 
equipos tecnológicos que se requieren para asistir a dichas clases 
remotas.  
Segunda. A los padres de familia, a manifestarse activamente en el 
involucramiento del proceso de aprendizaje de sus hijos, así mismo, 
adquirir emociones positivas en cuanto al proceso de adaptación a la 
nueva modalidad de aprendizaje, es decir la remota 
Tercera. A los docentes, a fortalecer la participación efectiva de los padres de 
familia mediante sesiones instructivas tanto para los estudiantes como 
para los padres en cuanto a acciones a tomar durante el periodo de 
adaptación a la educación remota. 
Cuarta.  A los estudiantes, a entender las capacidades adquiridas por sus padres, 
así como también el esfuerzo que emplean para que puedan adquirir un 
aprendizaje el cual permita el desarrollo de sus capacidades y 
competencias eficientemente. 
Quinta.  A las futuras investigaciones, a desarrollar un estudio que se direccione    
tanto en el enfoque cualitativo y cuantitativo, con la finalidad de   brindar  
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de padres de 
familia 
¿Cuáles son los 
nuevos retos 
que asume la 
participación de 
padres de 
familia en la 
educación 
remota de la 
IEP San 
Agustín, distrito 
de Santa Anita, 
Lima - 2021? 
¿Cómo cree usted que su 
participación está desarrollándose 
mediante el uso de plataformas y/o 
herramientas tecnológicas en la 
adquisición de un servicio educativo 
remoto? 
¿En su participación de padre de 
familia especifique que recursos, 
herramientas o plataformas 
tecnológicas ha utilizado para la 
adquisición de la educación remota? 
¿Cree usted que la conectividad, 
como Internet, radio, tv u otro, son 
indispensables para realizar una 
educación remota, al respecto cuál 





















de padres de 
familia y sus 
competencias 
digitales en la 
educación 






































les del padre 
de familia en 
tiempos de 
COVID-19. 
¿Cómo se sintió emocionalmente, 
cuando de pronto por la presencia de 
la COVID-19, tuviste que participar 






teóricas de las 
emociones más 
relevantes 
Anexo 2: Matriz de categorización
¿Dentro de las emociones que 
sentiste, cuáles fueron los más 
relevantes o perjudiciales que han 
afectado trasladar el aprendizaje 
presencial al remoto? 
¿Cómo ha venido adaptándose 
emocionalmente a esta nueva 
modalidad de trabajo remoto durante 
















remota de los 
padres de 









Lima – 2021. 
Rol de las 
emociones 
Implicancias 
prácticas en el 
aspecto 
socioemocional del 
padre de familia 
Comprensión 
de Resiliencia 




padre de familia. 
Educación 
remota 
¿Cómo conceptúas o defines a la 
educación remota y como vienes 
adquiriendo esta modalidad, en 
tiempos de pandemia COVID-19? 
¿Usted cree que la educación 
remota ha cambiado parcial o 
radicalmente el servicio educativo 
presencial, al respecto cuales fueron 
las acciones inmediatas que ha 
emprendido? 
¿Desde su enfoque como padre, que 
aspectos considera que son 
necesarios e indispensables que 
deben de mejorar las instancias 
descentralizadas (MINEDU, DRE, 
UGEL, IIEE) a fin de brindar un 
adecuado servicio educativo remoto? 
¿En esta modalidad de educación 
remota, cree usted que sus hijos 
vienen desarrollando 






teóricas de la 
adquisición de 
educación remota 
Rol de la 
educación 
remota 








las capacidades de 









Preguntas pertenecientes al 
estamento de padres de familias. 
Preguntas pertenecientes al 
estamento de docentes de 
áreas curriculares. 
Preguntas pertenecientes al 
estamento de estudiantes. 
Concepciones de recursos, 
herramientas y/o 
plataformas tecnológicas 
¿Cómo cree usted que su 
participación está desarrollándose 
mediante el uso de plataformas y/o 
herramientas tecnológicas en la 
adquisición de un servicio educativo 
remoto? 
¿Cómo cree usted que su 
desempeño docente está 
desarrollándose mediante el uso 
de recursos, herramientas y/o 
plataformas tecnológicas para 
brindar un servicio educativo 
remoto? 
Desde tu opinión, ¿su desempeño 
participativo de tu padre mediante 
los recursos, herramientas y/o 




¿Qué recursos, herramientas o 
plataformas tecnológicas les están 
siendo de mayor utilidad a ustedes 
en la adquisición de una educación 
remota? 
¿Especifique qué recursos, 
herramientas o plataformas 
tecnológicas le han sido de 
mayor utilidad para brindar una 
educación remota? 
Desde tu experiencia ¿Qué 
recursos, herramientas o 
plataformas tecnológicas les 
están siendo de mayor utilidad en 
cuanto a facilidad de 
entendimiento a tus padres 
durante la educación remota? 
Sustento de estrategia 
nacional 
¿Cree usted que la conectividad, 
como Internet, radio, tv u otro, son 
indispensables para realizar una 
educación remota, al respecto cuál 
sería su recomendación? 
¿Cree usted que la conectividad, 
como Internet, radio, tv u otro, 
que utilizan los docentes son 
indispensables para realizar una 
educación remota, al respecto 
cuál sería su recomendación? 
¿Cree que la conectividad, como 
Internet, radio, tv u otro, que 
utilizan los docentes son 
indispensables para realizar una 
educación remota, al respecto 
cuál sería su recomendación? 
ANEXO 3. Instrumento de Investigación – Entrevista Semiestructurada
Entrevista Semiestructurada, para los 3 estamentos de la comunidad educativa 
Concepciones teóricas de 
las emociones más 
relevantes 
¿Cómo se sintió y como ha 
visto que se han sentido sus hijos 
emocionalmente 
cuando de pronto por la 
presencia de la pandemia 
COVID-19, emprendiste un servicio 
educativo remoto? 
¿Cómo se sintió 
emocionalmente cuando de 
pronto por la presencia de la 
pandemia COVID-19, 
emprendiste un servicio 
educativo remoto? 
¿Cómo se sintió y como ha visto 
que se han sentido tus padres 
emocionalmente cuando de 
pronto por la presencia de la 
pandemia COVID-19, empezó un 
servicio educativo remoto? 
Implicancias prácticas en el 
aspecto socioemocional del 
padre de familia 
¿Dentro de las emociones que 
sentiste, cuáles fueron los más 
relevantes o perjudiciales que han 
afectado trasladar el aprendizaje 
presencial al remoto? 
¿Dentro de la actitud de los 
padres de familia, cuales fueron 
esas emociones más relevantes 
o perjudiciales que has notado
que han afectado variar el
aprendizaje remoto?
¿Dentro de la actitud de sus 
padres, cuales fueron esas 
emociones más relevantes o 
perjudiciales que has notado que 
han afectado variar en el 
aprendizaje remoto de ustedes? 
Dominio socioemocional 
del padre de familia. 
¿Cómo ha venido adaptándose 
emocionalmente a esta nueva 
modalidad de trabajo remoto durante 
la pandemia COVID-19? 
¿Cómo ha visto usted que los 
padres de familia han venido 
adaptándose emocionalmente a 
este aprendizaje remoto de sus 
hijos durante la pandemia 
COVID-19? 
¿Cómo ha visto usted que sus 
padres han venido adaptándose 
emocionalmente a esta nueva 
modalidad de aprendizaje remoto 
durante la pandemia COVID-19? 
Concepciones teóricas de 
la adquisición de educación 
remota 
¿Cómo conceptúas o defines a la 
educación remota y como vienes 
adquiriendo esta modalidad, en 
tiempos de pandemia COVID-19? 
¿Cómo conceptúas o defines a la 
educación remota y cómo vienen 
desempeñando la participación 
de los padres en esta modalidad 
en tiempos de pandemia COVID-
19? 
¿Cuál es tu opinión, sobre la 
educación remota, en la cual se 
plasma el involucramiento de tus 
padres? 
Implicancias de la 
adquisición de educación 
remota 
¿Usted cree que la educación 
remota ha cambiado parcial o 
radicalmente el servicio educativo 
presencial, al respecto cuales fueron 
las acciones inmediatas que ha 
emprendido? 
¿Usted cree que la educación 
remota, ha cambiado parcial o 
radicalmente el servicio 
educativo presencial, al respecto 
cuáles fueron las acciones 
inmediatas que ha emprendido el 
padre de familia? 
¿Crees que ha cambiado parcial o 
radicalmente la educación remota 
con la participación de tus padres, 
en tu proceso de aprendizaje? 
Fortalecimiento de las 
capacidades de los padres 
de familia 
¿Desde su enfoque como padre, que 
aspectos considera que son 
necesarios e indispensables que 
deben de mejorar las instancias 
descentralizadas (MINEDU, DRE, 
UGEL, IIEE) a fin de adquirir un 
adecuado servicio educativo 
remoto? 
¿Desde su práctica docente, que 
aspectos considera que son 
necesarios e indispensables que 
deben de mejorar las instancias 
descentralizadas (MINEDU, 
DRE, UGEL, IIEE) a fin de 
brindar un adecuado servicio 
educativo remoto? 
¿Qué cree que se debe de 
cambiar o mejorar desde la 
UGEL, DRE, IIEE, para que tu 
padre o madre adquiera una 
participación de forma eficiente 





¿Cómo cree usted que sus hijos 
vienen desarrollando sus 
competencias y capacidades, 
mediante la educación remota que 
viene implementado los docentes? 
¿En esta modalidad de 
educación remota, cree usted 
que sus estudiantes vienen 
desarrollando apropiadamente 
sus competencias y 
capacidades? 
¿Crees que estas desarrollando 
adecuadamente tus 
competencias y capacidades con 
esta nueva forma de educación 
remota? 
Pregunta 01: ¿Cómo cree usted que su participación está desarrollándose mediante el uso de plataformas y/o 
herramientas tecnológicas en la adquisición de un servicio educativo remoto? 
Padre 1 Padre E2 Padre E3 Padre E4 Padre E5 
Estoy conforme con la 
enseñanza y método y 
las herramientas que 
se está utilizando 
están dando 
resultados en los 
niños. 
Tratando de hacer todo 
lo posible por seguir 
apoyando y 
aprendiendo por mis 
hijos 
Creo que también 
sigo en un proceso 
de adaptación y 
aprendizaje al igual 
que mi niña. 
Me parece bien 
estamos aprendiendo 




solo falta aplicar más 
herramientas de 
control. 
Padre E6 Padre E7 Padre E8 Padre E9 Padre E10 
Esto forma de 
educación es nueva 
para mí y mis hijos nos 
ha costado adaptarnos 
Supervisando el ingreso 
a clases, que envían 
sus evidencias a 
tiempo. 
Mi participación hoy 
en día es 
constantemente ver 




relacionada a la 
educación remota 
Bien, con mejora 




pueden mejorar en la 
educación de mis 
hijos. 
Al comienzo fue un 
poco difícil adaptarse, 
pero poco a poco 
entiendo sobre las 
plataformas en el 
servicio educativo 
remoto 
Anexo 4. Descripción y codificación de la información (Reducción de datos)




Pregunta 02: ¿Qué recursos, herramientas o plataformas tecnológicas les están siendo de mayor utilidad a ustedes 
en la adquisición de una educación remota? 
Padre E1 Padre E2 Padre E3 Padre E4 Padre E5 
Estamos trabajando con 
computadora y 
mediante el zoom y soy 
muy útiles. Ya que antes 
de la pandemia no 
utilizábamos esas 
herramientas. 
El sieweb el 
programa que da el 
Colegio 
Este año están 
trabajando 
mediante la 
plataforma zoom y 
me parece mucho 
mejor que el año 
pasado. 
La plataforma de la 
sieweb y juegos 
educativos que los 
profesores pueden 
brindar a los niños. 
Disponibilidad de envíos 
de archivos, libros 
virtuales, metodologías 
de prácticas como 
kahoot. 
Padre 6 Padre E7 Padre E8 Padre E9 Padre E10 
Las laptops, plataforma 
zoom y sieweb 
Zoom. Classroom, 
Meet, Class dojo. 
La plataforma zoom 
excelente para las 
clases de hoy la 
mejor plataforma 
hoy en día 
Sieweb es la 
plataforma con la 
que trabaja mi niño 
sus clases desde el 
año pasado 
Plataforma Zoom ,  
Canva, Inshot, Power 





Pregunta 03: ¿Cree usted que la conectividad, como Internet, radio, tv u otro, son indispensables para realizar una 
educación remota, al respecto cuál sería su recomendación? 
Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Padre 5 
Claro que sí, son muy 
necesarias por que 
facilitan al realizar las 
tares o trabajos que 
dejan los profesores. 







bueno si hay la 
posibilidad 
gracias a Dios sé 
que todos no 
tienen la facilidad 
Creo que todas las 
anteriores son 
indispensables ya que se 
adecuan a las necesidades 
de cada familia y la forma 
de hacer cumplir con sus 
tareas a sus hijos. Pero si 
recomendaría que 
buscaran una sola forma 
de enseñanza para los 
distintos tipos de 
educación particular y 
nacional. 
A mi parecer el 
internet y mediante 
juegos educativos 
los niños aprenden 
más y también 





realizar una clase 
remota o virtual 
Padre 6 Padre 7 Padre 8 Padre 9 Padre 10 
Si son indispensables y 
serán indispensables, mi 
recomendación sería 
que el colegio cuente 
con estas 
conectividades para las 
clases remotas 
Si, que mejore el 
servicio del 
internet. 
El internet es muy 
importante, porque sin 
internet no se puede llevar 
a cabo las clases virtuales, 
de hecho, como madre de 
familia tuve que adquirir un 
servicio de internet en casa 
porque tenía solo el WiFi 
del celular y no se podía 
ingresar por la lentitud del 
internet...con la bendición 
de DIOS ojalá, pronto 
vuelvan a clases 
Si son necesarias 
para una educación 
remota sin 
conectividad no 
podemos hacer las 
clases. 
Claro indudablemente 
que si porque sin eso 
los niños no podrían 




Pregunta 04: ¿Cómo se sintió y como ha visto que se han sentido sus hijos emocionalmente cuando de pronto por la 
presencia de la pandemiaCOVID-19, emprendiste un servicio educativo remoto? 
Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Padre 5 
Al principio fue 
chocante tanto 
como para mi hijo y 
para mí como 
madre, mi hijo 
extrañaba el colegio 
y a sus amiguitos, 
pero por ahora 
estamos más 
tranquilos. 
Esperando que las 
cosas mejoren para 
el próximo año 
Mis hijos no se enfermaron 
ni estresaron por la 
pandemia ya que en 
familia realizábamos 
juegos y bueno excepto 
como cualquier niño que 
quiso salir al parque en 
algún momento pero les 
explicábamos el tema y 
ahora ellos son los que 
saben perfectamente 
cómo llevar los protocolos 
de seguridad 
Fue un cambio para 
todos, padres e hijos no 
solo nos quedamos sin 
ver a nuestros familiares 
y amigos, sino que 
nuestro día a día 
comenzaba con un nuevo 
aprendizaje y nuevas 
formas de comunicación 
donde tuvimos que 
implementar con equipos 
y con una buena 
cobertura de internet 
para poder tener un buen 
desempeño escolar. 
Al inicio le afecto 
todo esto del 
Covid y el de no ir 
al colegio pero 
poco a poco se 
adaptó a lo virtual. 
En lo familiar no fue 
tan impactante 
estamos preparados 
para asumir cambios, 
mi hijo lo tomo de la 
mejor manera 
Padre 6 Padre 7 Padre 8 Padre 9 Padre 10 
Me sentí mal porque 
yo no tengo técnica 
de estudio para mis 
hijos al igual que los 
maestros si lo 
tienen, si emprendí 
un servicio remoto 
que el Internet. 
Nos sentimos apenados y 
con gran tristeza por la 
situación difícil que nos 
tocó y perder a los 
familiares y amistades. 
Al principio chocó un 
poco pero con el tiempo y 
transcurrir los días sea 
acostumbro y de hecho 
ahora lleva otros talleres 
virtuales. 
Con desconcierto 
y poco a poco 
tratar de aprender 
en el buen uso de 
lo remoto 
Un cambio rotundo en 
todos los aspectos 
tanto tecnológicos y 
emocionalmente 
cambios en el 
comportamiento de 
mis hijos ya que ellos 
están acostumbrados 




Pregunta 05: ¿Dentro de las emociones que sentiste, cuáles fueron los más relevantes o perjudiciales que han afectado 
trasladar el aprendizaje presencial al remoto? 
Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Padre 5 
El estrés y un poco 
la paciencia que 




A mi si emocionalmente 
me afecto demasiado 
porque mi esposo 
pertenece a la PNP y 
estuvo en provincia me 
quede sola con mis 
hijos y lamiares 
secundarios las clases 
me han afectado 
porque con la 
tecnología he sufrido 
bastante en aprender 
con el tiempo una se 
olvida cuando nos 
dedicamos a otro rubro 
de trabajo pero bueno 
nada ha sido imposible 
creo que ahora ya es 
más fácil llevar todo 
este proceso por vía 
internet 
En principio era 
frustración al ver a mi 
niña estresada 
desesperarse cuando se 
colgaba la máquina, 
cuándo no podía 
manejar los tiempos 
para las 
comprobaciones, pero 
este año ha mejorado 
mucho 
Lo que afecto es que 
la enseñanza ya no 
iba ser presencial de 
profesor a alumno y 
que ahora es 
mediante virtual y 
verse por cámara y 
hablar a través de 
audio todo era nuevo 
para todos adaptarse 
a esta nueva 
modalidad de 
enseñanza, todo por 




protegidos ante esta 
pandemia las clases 
virtuales fue la mejor 
manera de cuidar a 
los estudiantes, el 
inconveniente solo fue 
la capacidad de 
megas del internet 




Sentí que no iba a 
poder, creo lo 
perjudicial fue la 
Paciencia que uno 
no tiene al enseñar 
a nuestros hijos, 
pero poco a poco 
me fui acomodando 
Nos sentimos aislados 
en el hogar de la familia 
y amistades. 
De hecho se extraña las 
clases presenciales y no 
se compara con la 
remota, pero ahí vamos 
con mi hijo apoyándole, 
en todo y siga 
aprendiendo en estos 
tiempos de pandemia, al 
principio solo realizaba 
sus clases desde un 
celular, y hoy gracias a 
DIOS, cuenta con una pc 
para mejorar mucho 
mejorar su aprendizaje y 
participación 
Estar pendiente que 
esté atento al 
principio pero poco a 
poco se fue 
adecuando y 
adaptarse, extrañaba 
a sus amigos pero 
entendió la situación. 
Estrés estar 
encerrados en la casa 
no poder salir ver que 
tus emocionalmente 
esta deprimidos por 
no poder salir a jugar 
con sus amistades. 
 
 
Pregunta 06: ¿Cómo ha venido adaptándose emocionalmente a esta nueva modalidad de trabajo remoto durante la 
pandemia COVID-19? 
Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Padre 5 
Ya con el pasar 
de los meses 
nos estamos 
adecuando y por 
el momento ya 
estamos más 
tranquilos. 
Con mucha dificultad por el 
trabajo que también tengo 
he tenido que hacer 3 hasta 
4 cosas a la misma vez y 
eso me llevó a un estado de 
estrés crónico que a la 
actualidad llevo tratamiento 
La adaptación todavía las 
seguimos trabajando porque 
aprendemos cada día nuevas 
cosas y se nos presentan 
nuevos retos que tenemos 
que lograr. 
Uno se adapta a 
todo por estar bien 
de salud y seguir 
adelante con 
mente positivo 
Todo bien el proceso 
de adaptación fue 
rápido 





mente que esto 
iba durar y si yo 
como mamá no 
le tenía 
paciencia a mi 
hijo nadie lo 
haría y ahora 
somos un 
equipo 
Fue difícil, cosas nuevas 
que no hemos estado 
acostumbrado a estos 
cambios. 
Personalmente a mi hijo le 
ayudó muchísimo a 
desenvolverse mejor, en la 
participación en todo en 
general. La educación remota 
ayudó a título personal en lo 
positivo 
Aprendiendo al 
manejo de las 
nuevas 
aplicaciones y a 
tener más 
paciencia para 
apoyar en sus 
deberes y 
enseñanza. 
Poco a poco 
capacitándome 
entrando a tutoriales 
ver como se 
descarga videos, el 
uso de nuevas 
herramientas que 
ayudarían a poyar a 




Pregunta 07: ¿Cómo conceptúas o defines a la educación remota y como vienes adquiriendo esta modalidad, en tiempos 
de pandemia COVID-19? 
Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Padre 5 
Felicito al colegio y a 
los profesores por la 
paciencia que nos 
dieron para poder 
adecuarnos a estos 
métodos. 
Para mí no es muy 
completa ya que 
algunos alumnos 
como mis hijos siento 
que no aprenden 
como era antes de la 
pandemia y eso 
obviamente me 
preocupa, pero la 
modalidad que llevan 
para mi está bien. 
Que es un cambio 
radical donde tuvimos 
que adaptarnos, 
ahora ya podemos 
contar con equipos 
adecuados para que 
nuestros hijos puedan 
recibir sus clases y 
cumplir con todos sus 
tareas. 
Me parece bien la 
educación virtual y 
ahora ya sabemos más 
usar la computadora y 
plataformas. Medios de 
como enviar tareas 
siempre sacamos algo 
bueno en tiempos 
difíciles. A seguir 
adelante con fe y 





cambios a lo 
tradicional por 
tecnología 




La educación no la 
misma, pero ahora 
las clases de 
modalidad pandemia 
depende mucho de 
los padres de familia, 
porque somos 
nosotros los 
auxiliares de nuestros 
hijos 
Una educación a 
distancia docentes y 
estudiantes están 
conectados a través 
de una plataforma en 
forma presencial. 
Desde el mes de 
Marzo del 20020 
hasta la actualidad, 
de hecho nadie 
estuvo preparado 
para la educación 
remota ni los 
colegios, pero poco a 
poco han ido 
implementando, de la 
mano de la tecnología 
que hoy en día está , 
excelente las clases 
Que era algo necesario 
para que mi hijo 
continuara con su 
enseñanza y a la vez 
cuidándose. 
La educación remota 
no es una alternativa 
ya que no es igual a o 
de presenciar ya ahí 
los niños están detrás 
de una cámara 
escuchando las 
indicaciones de su 
maestra muy diferente 
a la presencial donde 
los docentes podían 




Pregunta 08: ¿Usted cree que la educación remota ha cambiado parcial o radicalmente el servicio educativo presencial, 
al respecto cuales fueron las acciones inmediatas que ha emprendido? 
Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Padre 5 
Creo que como 
padres de familia 
queremos lo mejor 
para ellos, y por el 
servicio estoy 
conforme y sobre 
todo he aprendido 
mucho junto con mi 
pequeño. 
Si ya no es como 
antes los profesores 
tienen más 
responsabilidades al 
igual que nosotros los 
padres y he buscado 
para que puedan 
reforzar en los cursos 
a mis hijos, pero por la 
pandemia tengo el 
temor y también  están 
Cambio radicalmente, tuve 
que adecuar un lugar tratar 
que mi niña tenga las 
herramientas adecuadas 
para poder recibir las 
clases y lograr desarrollar 
todas sus competencias. 
Yo creo que es 








Ha cambiado de 
manera radical, 
algunas instituciones 
no han estado 
preparados para 
enfrentar está 
metodología. Pero con 
todo este proceso ha 
permitido ir innovando 
nuevas plataformas. 









constantes de cursos 
tecnológicos 
Padre 6 Padre 7 Padre 8 Padre 9 Padre 10 
Su cambio fue 
radical, las acciones 
que tomé fue ser 
guía de mis hijos y 
ayudarlos a 





Si, adaptarse a un 
nuevo cambio. 
De hecho cambió, no se 
compara con la educación 
presencial pero aquí 
depende mucho de 
nosotros los padres de 
estar ahí, constantemente 
apoyándolos a nuestros 
hijos, y aquí también 
cumplen un gran rol, los 
profesores la metodología 
de enseñanza en muy 
buena 
En forma parcial por 
la falta de conexión 
personal con sus 
profesores y 
amigos, pero tenía 
que explicarle que 
era necesario, he 
aprendido a tener 
más paciencia, 
apoyar, y guiar en el 
proceso 
Racialmente un 
cambio total en todos 
los aspectos de la 
educación. 
 
Pregunta 09: ¿Desde su enfoque como padre, que aspectos considera que son necesarios e indispensables que deben 
de mejorar las instancias descentralizadas (MINEDU, DRE, UGEL, IIEE) a fin de adquirir un adecuado servicio educativo 
remoto? 




Creo que deberían 
un poco en mejorar 
brindando un poco 
más de hora para 
las enseñanzas a 
los niños. 
No opino sobre 





una queja o una 
opinión poco o 
nada les importa 
Pienso que deberían de 
implementar una sola forma de 
dictar sus clases tanto para 
instituciones particulares como 
para las nacionales, porque no 
igualdad en la enseñanza. 
Tener buenos 
docentes que 
sepan llegar a sus 
alumnos con 
métodos didácticos 
a través de este 
medio con juegos 
educativos videos 
y explicación del 
tema concisa y 
participación virtual 
para los alumnos 
Inversión en la 
adquisición de 





constante a los 
docentes para 
mejorar el nivel de 
enseñanza virtual 
Padre 6 Padre 7 Padre 8 Padre 9 Padre 10 
Lo esencial es las 
herramientas ya 
muchos niños no 
cuentan con esas 
herramientas que 
son el Internet, 
celulares o laptos, 
creo que se debe 
trabajar en esos 
aspectos. 
Más horas de 
clases con sus 
estudiantes. 
Capacitar a los maestros de la 
mano con la tecnología en todos los 
aspectos para así, ellos tengan 
nuevos métodos de enseñanza a 
base de las nuevas plataformas 
etc. y lo más importante que tengan 
una constante comunicación con 
los padres de familia para una 
buena educación remota en estos 
tiempos de pandemia también 
depende mucho de los padres que 
sus hijos estén aprendiendo e 
ingresan a clases. 
Deben dar más 
facilidades a los 
docentes para la 
mejora en su 
enseñanza, como 
la internet 
Toda la plataforma y 
tener acceso gratuito 







Pregunta 10: ¿Cómo cree usted que sus hijos vienen desarrollando sus competencias y capacidades, mediante la 
educación remota que viene implementado los docentes? 
Padre 1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Padre 5 
A mi punto de vista 
siento que mi hijo a 
perdido un poco la 
timidez, y sobre todo se 
ha desenvuelto mucho y 
su capacidad de él me 
hace sentir orgullosa de 
sus logros, gracias a los 
buenos docentes que 
tiene. 
La enseñanza a 
medias no es 
completa como 
presencial pero 
como por la 
situación solo nos 
queda apechugar 
Creo que lo está 
haciendo bien porque 
está respondiendo de 
acuerdo a la 
enseñanza de sus 
maestros y los 
métodos empleados 
por cada uno de ellos. 







Padre 6 Padre 7 Padre 8 Padre 9 Padre 10 
Se desarrolla bien 
aprendió mucho, es 
más independiente, 
pero aún estamos por 





por el horario. 
Excelente, la 
participación 
constante en todos los 
cursos su 
desempeño, aumento 




el proceso y se va 
volviendo poco a 
poco 
independiente. 
Más o menos ya que le costó 
al inicio adaptarse a esta 
nueva forma de educación 
que está llevando este es su 










Transcripción de respuestas de la entrevista aplicada a los Docentes. 
Pregunta 01: ¿Cómo cree usted que su desempeño docente está desarrollándose mediante el uso de recursos, herramientas 
y/o plataformas tecnológicas para brindar un servicio educativo remoto? 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 
Considero que mi 
desempeño como 
docente es el 
adecuado para 
estos tiempos, 
donde la era 
tecnológica se ha 
incrementado y  
por tanto estamos 
a la vanguardia en 






Mi desarrollo es 
progresivo, en el 
uso de los 
recursos 
tecnológicos ya 
que poco apoco 
los voy 
implementando 
en mis clases. 
Mi desempeño 




para poder llegar 
a mis estudiantes 
y que ellos 
aprendan. 
Bien, aunque 
podría mejorar, si 






cuenta que hoy en 
día aparecen 
constantemente. 
La basta disponibilidad 
de recursos, 
herramientas y diversas 
plataformas en la 
actualidad, permiten 
innovar, crear y generar 
variadas actividades 
virtuales, de entrada, 
proceso y salida para 
optimizar el aprendizaje 
en nuestros niños y 
niñas, que en su 
mayoría cuentan con 
los dispositivos 
adecuados y muestran 







Pregunta 02: ¿Especifique qué recursos, herramientas o plataformas tecnológicas le han sido de mayor utilidad para brindar 
una educación remota? 




para el mejor 








Videos, pdfs, mi 
persona. Sé que 
hay otros colegas 






wall y WhatsApp. 
Recursos padlet , 
videos , ruleta, ppt 
,zoom 
Las herramientas 





libro y plataforma 
virtual, elaboración de 






Pregunta 03: ¿Cree usted que la conectividad, como Internet, radio, tv u otro, que utilizan los docentes son indispensables 
para realizar una educación remota, al respecto cuál sería su recomendación? 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 
























Sí son indispensables, ya 
que hoy en día por esta 
situación de pandemia 
buscamos el 
distanciamiento social con 
tal de salvaguardar la 
El uso y disposición de 
señal de internet se 
hace indispensable, 
dentro del marco 
educativo del centro 
educativo, puesto que 
tanto como la 
cobertura de internet 
y el costo.  Que el 
gobierno 
subvencione el 













es que el 
docente debe 
adaptar según el 
entorno en que 
se encuentre. 
salud de las personas, 
pero ello también nos lleva 
a estar buscando 
constantemente 
herramientas que estén al 
alcance de los estudiantes 
y los favorezcan. 
las clases se realizan 
de manera sincrónica 
en tiempo real. 
Pregunta 04: ¿Cómo se sintió emocionalmente cuando de pronto por la presencia de la pandemia COVID-19, emprendiste 
un servicio educativo remoto? 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 
Emocionalmente 
preocupada por la 
nueva manera de 
trabajo que se 











cualquier tipo de 
cambio en la 
enseñanza de los 
estudiantes. 
Me sentí un poco 
desorientada, ya 
que era algo 
nuevo 
Al inicio me sentí 
un poco nerviosa, 
pero a la vez 
emocionada 
porque era un 
nuevo reto de 
aprendizaje. 
Sorprendido, porque 
hasta ese momento 
no conocía 
plataformas que me 
permitieran 
interactuar con los 
estudiantes, salvo el 
WhatsApp, el cual 
es limitado para dar 
una explicación de 
forma clara a los 
estudiantes. 
En un inicio 
preocupada, pero en 
la marcha, 
satisfecha por las 
acciones realizadas 
y por la respuesta de 
los estudiantes, que 
en un porcentaje 
mayor al 90% 
responden a las 
expectativas 
planteadas. 
Pregunta 05: ¿Dentro de la actitud de los padres de familia, cuales fueron esas emociones más relevantes o perjudiciales que 




Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 
La poca 
tolerancia, falta de 





El Internet y la 









Las actitudes de 
los padres de 
familia es la falta 






sus hijos estén al 
día en sus tareas 
respectivas según 
los cursos. 
Entre las emociones 
que pude percibir 










permitieran a sus 
hijos ingresar a las 
clases, mientras que 
otros por diferentes 
dificultades les 




la negatividad de 
algunos padres de 
familia al inicio del 
proceso, al habituarse 
al formato virtual, en 
base a 
desconocimiento, falta 
de dispositivos, falta de 




Pregunta 06: ¿Cómo ha visto usted que los padres de familia han venido adaptándose emocionalmente a este aprendizaje 
remoto de sus hijos durante la pandemia COVID-19? 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 
Bien, pero 
lamentablemente 
no todos tienen 
las mismas 
condiciones para 





molestos por la 
nueva forma de 
enseñanza de sus 
hijos. 












Los padres frente 






estrés debido a la 
falta del manejo 
de plataformas 
digitales, pero por 
otro aspecto 
también hay 
padres que se 
sientes tranquilos 
en proteger a sus 
hijos de esta 
pandemia. 
La mayoría ahora 
está tranquila, 
porque ya tienen 
los dispositivos y 
ya con ayuda de 







Aunque de vez en 
cuando siempre 
hay el problema 
de la señal del 
internet. 
A medida que han 
transcurridos los meses 
los padres de familia se 
han adaptado al 
cambio, hoy en su 
mayoría muestran 
apoyo, comprensión por 
algunas dificultades que 
en el día a día se 
presentan, se 
involucran con el 
aprendizaje de sus hijos 
en un 90%, mientras 
que en la entrega de 
evidencias por la vía 
oficial su compromiso 
disminuye en un 75% al 
mostrar aún dificultades 





Pregunta 07: ¿Cómo conceptúas o defines a la educación remota y cómo vienen desempeñando la participación de los padres 
en esta modalidad en tiempos de pandemia COVID-19? 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 
Es aquella donde 
el maestro tiene 








como las TICS 
Adaptándose 
poco a poco 
Es un trabajo 
innovador ya que 








padre de familia 
se ve más 
comprometido en 
la labor escolar, 
ya que le a 
permitido 
experimentar 
como es el 
trabajo escolar. 




debido a los 
problemas de 
internet, falta de 




porque los niños 
se sienten 
frustrados por 




si cuentan con 
todos los 
medios. 
La definiría como una educación 
limitada por las diferentes 
dificultades como dispositivos, 
señal de internet, seguimiento y 
control en casa, pero además 
porque no se está desarrollando 
de forma integral al estudiante, 
ya que van quemando etapas al 
estar encerrados, recordando 
que el aprendizaje se da 
mediante la socialización del ser 
humano. Y con respecto a la 
participación de los padres solo 
tratan de proporcionar los 
dispositivos y no hay el apoyo en 
cuestión de aprendizaje de los 
estudiantes, porque no los 
exigen en el cumplimiento de sus 
responsabilidades o 
simplemente son ellos quienes 
desarrollan las actividades. 
La educación 





los padres de 
familia o 
apoderados, para 
que acompañen a 
sus menores hijos 
o monitoreen su 
participación y 
desenvolvimiento 




Pregunta 08: ¿Usted cree que la educación remota, ha cambiado parcial o radicalmente el servicio educativo 
presencial, al respecto cuáles fueron las acciones inmediatas que ha emprendido el padre de familia? 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 
Si creo que se ha 
cambiado de 
manera parcial 
debido a las 
nuevas 
herramientas 
empleadas para la 
realización de las 
clases, Los 
padres se 
adaptaron a la 
nueva manera de 
trabajo, como el 




que era la única 
forma de que sus 
niños no dejen de 
studiar 
No, presencial es 
mejor. 
Sin duda el 
trabajo remoto va 
a cambiar al 
trabajo presencial, 
ya que cuándo se 
regrese a las 






respecto a las 
acciones que el 
padre de familia 
ha emprendido en 
este trabajo 
remoto, es las de 
un profesor dentro 
del hogar, ya que 









de los padres se 
han preocupado 
en comprar una 
Pc para sus hijos 
y en estar más 
atentos al envío 
de las tareas de 
sus hijos. 
Podríamos decir que la 
ha complementado, ya 
que nos ha llevado a 
tener que usar la 
tecnología, algo que a lo 
mejor lo usábamos en 
ocasiones, pero que 
debería de ir de la mano 
con nuestra labor 
educativa. Como se 
mencionó al inicio causó 
sorpresa y 
desesperación, pero 
ahora pero consideran 
un avance positivo el 
que los estudiantes 
también utilicen la 






de las clases, 
que cuente 
con el o los 
dispositivos 
necesarios, 






el uso de los 
textos ahora 





Pregunta 09: ¿Desde su práctica docente, que aspectos considera que son necesarios e indispensables que deben de 
mejorar las instancias descentralizadas (MINEDU, DRE, UGEL, IIEE) a fin de brindar un adecuado servicio educativo 
remoto? 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 




como las laptops 
que tanto alumnos 
y profesores 
necesitaran para 
el desarrollo de 
las clases. 
Ver como medio 
de educación, 
mejorar la calidad 
de ella. 
El aspecto que 
debe mejorar, es 
la planificación y 
la diversificación 
de temas a 
desarrollar en las 
clases, las cuales 
permitan una 
salud emocional 
al docente y el 
estudiante. 
Los aspectos que 
debe mejorar 
Minedu es la 
brecha digital que 




tengan acceso a 
una clase con las 
condiciones 
básicas 
Teniendo en  cuenta 
que hoy en día el uso 
de la tecnología es 
indispensable, tratar 
de proporcionar o 
apoyar en la 
consecución de 
dispositivos y señal de 
internet para los 
estudiantes, y que 
además se piense en 
la salud de los 
docentes porque se 
observan casos donde 
se expone al docente, 
y ante ello se deben 
implementar medidas 
de bioseguridad que 











Pregunta 10: ¿En esta modalidad de educación remota, cree usted que sus estudiantes vienen desarrollando 
apropiadamente sus competencias y capacidades? 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 
Sí, pero no son 
comprobables en 
su totalidad. 
No al 100% solo 
un poco 
Yo creo que sí, ya 
que les da la 
oportunidad de 
estar conectado 
con el docente 
todo el día ante 
cualquier duda o 
inquietud, también 







Pero claro está se 




















sus amigos,  
padres, etc. 
No, porque se 
estaría logrando 
algo en lo que 
respecta a la parte 
cognitiva, pero en 
la parte emocional 









Transcripción de respuestas de la entrevista aplicada a los Estudiantes. 
Pregunta 01: Desde tu opinión, ¿su desempeño participativo de tu padre mediante los recursos, herramientas y/o 
plataformas tecnológicas se está desarrollando adecuadamente? 
E1 E2 E3 
Si porque me ayudado con las 
herramientas me compro mi 
computadora 
Desde mi opinión se está 
desarrollando de una manera normal, 
ya que mi padre no  se desempeña 
tanto en plataformas tecnológicas, 
pero tampoco no sabe nada. 
Si, ha ido mejorando con el tiempo 
Pregunta 02: Desde tu experiencia ¿Qué recursos, herramientas o plataformas tecnológicas les están siendo de mayor 
utilidad en cuanto a facilidad de entendimiento a tus padres durante la educación remota? 
E1 E2 E3 
La computadora y celular Los recursos son el celular, laptop, etc. 
Las plataformas más fáciles para mis 
padres son de google. 
YouTube y diversas páginas de google 
me ayudan 
Pregunta 03: ¿Cree que la conectividad, como Internet, radio, tv u otro, que utilizan los docentes son indispensables 
para realizar una educación remota, al respecto cuál sería su recomendación? 
E1 E2 E3 
Si, y mi recomendación sería que las 
clases sean más interactivas 
SI, mi recomendación al respecto es 
que creo que el estado debe facilitar 
esas herramientas para personas que 
no cuentan con ese acceso, ya que si 
no lo tienen,  no podrán desarrollar 
bien sus experiencias de aprendizaje. 







Pregunta 04: ¿Cómo se sintió y como ha visto que se han sentido tus padres emocionalmente cuando de pronto por la 
presencia de la pandemia COVID-19, empezó un servicio educativo remoto? 
E1 E2 E3 
Al comienzo fue complicado debido a 
que mis  padres no sabían mucho de 
tecnología pero poco a poco nos 
adaptamos 
Yo creo que se sintieron un poco 
preocupados ya que no sabrían si la 
educación remota sería tan efectiva 
como la presencial. 
Lo tomaron con calma y de la mejor 
manera 
 
Pregunta 05: ¿Dentro de la actitud de sus padres, cuales fueron esas emociones más relevantes o perjudiciales que has 
notado que han afectado variar en el aprendizaje remoto de ustedes? 
E1 E2 E3 
Fueron actitudes positivas por que 
necesitaban aprender para ayudarme 
a mí con mis clases 
Yo creo que ninguna emoción de ellos 
afecto ni perjudico mi aprendizaje 
remoto. 
Se volvieron más atentos 
 
Pregunta 06: ¿Cómo ha visto usted que sus padres han venido adaptándose emocionalmente a esta nueva modalidad 
de aprendizaje remoto durante la pandemia COVID-19? 
E1 E2 E3 
Se han sentido muy capaces y lo han 
tomado de la mejor manera 
Creo que ellos se han adaptado de una 
manera fácil, ya que  saben lo básico 
de las herramientas de Internet. 
Se incrementó la adaptación que 







Pregunta 07: ¿Cuál es tu opinión, sobre la educación remota, en la cual se plasma el involucramiento de tus padres? 
E1 E2 E3 
Creo que está bien porque de pasada 
ellos también pueden aprender 
Mi opinión es que los padres deben 
brindar las herramientas necesarias 
para sus hijos y para que así ellos 
puedan sobrellevar mejor esta 
situación  y nueva manera de 
aprendizaje, ya que los hijos deben 
encargarse con las responsabilidades 
del colegio y si se necesita apoyo de 
los padres hablar con ellos y 
solicitarles la ayuda. 
Estuvo bien esa idea 
 
Pregunta 08: ¿Crees que ha cambiado parcial o radicalmente la educación remota con la participación de tus padres, 
en tu proceso de aprendizaje? 
E1 E2 E3 
Si por que ahora me vigilan un poco 
más 
Creo que no, ya que mis padres siguen 
igual en su manera de participación en 
mi educación. 
Si he mejorado en mis calificaciones 
 
Pregunta 09: ¿Qué cree que se debe de cambiar o mejorar desde la UGEL, DRE, IIEE, para que tu padre o madre 
adquiera una participación de forma eficiente durante tu proceso de aprendizaje? 
E1 E2 E3 
Creo que también a los padres se les 
puede capacitar o brindar talleres 
Yo creo que se les debe involucrar más 
en las experiencias de aprendizaje que 
manda a resolver. 





Pregunta 10: ¿Crees que estas desarrollando adecuadamente tus competencias y capacidades con esta nueva forma 
de educación remota? 
E1 E2 E3 
Si, por que me he adecuado a esta 
forma de clases 
Sí, porque cada vez me voy 
desarrollando mejor con esta forma de 
educación remota, ya que cada día 
estoy manejando la mejor y eh podido 
ver que mis notas de clases 
presenciales y remotas están igual. 

























































¿Cómo cree usted 
que su participación 
está 
desarrollándose 
mediante el uso de 
plataformas y/o 
herramientas 
tecnológicas en la 
adquisición de un 
servicio educativo 
remoto? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
Estoy conforme con 
la enseñanza y 
método y las 
herramientas que 
se está utilizando 
están dando 
resultados en los 
niños. 
Tratando de hacer 
todo lo posible por 
seguir apoyando y 
aprendiendo por 
mis hijos. 
Creo que también 
sigo en un proceso 
de adaptación y 
aprendizaje al igual 
que mi niña. 
Me parece bien 
estamos 
aprendiendo juntos 




solo falta aplicar 
más herramientas 
de control. 
Respuesta E6 Respuesta E7 Respuesta E8 Respuesta E9 Respuesta E10 
Esta forma de 
educación es nueva 
para mí y mis hijos 
nos ha costado 
adaptarnos. 
Supervisando el 
ingreso a clases, 
que envían sus 
evidencias a 
tiempo. 
Mi participación hoy 
en día es 
constantemente ver 




relacionada a la 
educación remota 
Bien, con mejora 





pueden mejorar en 
la educación de mis 
hijos. 
Al comienzo fue un 
poco difícil 
adaptarse, pero 
poco a poco 
entiendo sobre las 
plataformas en el 
servicio educativo 
remoto 
Anexo 5. Para una menor administración de las respuestas, se asignarán colores para la identificación de códigos dentro de cada 
entrevista, es decir, respuestas similares o en común, de esta manera poder centrar temas en concreto. 





están siendo de 
mayor utilidad a 
ustedes en la 
adquisición de una 
educación remota? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
Estamos trabajando 
con computadora y 
mediante el zoom y 
son muy útiles. Ya 




El sieweb el 
programa que da el 
Colegio 
Este año están 
trabajando 
mediante la 
plataforma zoom y 
me parece mucho 
mejor que el año 
pasado. 
La plataforma de la 
sieweb y juegos 
educativos que los 
profesores pueden 
brindar a los niños. 
Disponibilidad de 





Respuesta E6 Respuesta E7 Respuesta E8 Respuesta E9 Respuesta E10 
Las laptops, 
plataforma zoom y 
sieweb. 
Zoom. Classroom, 
Meet, Class dojo. 
La plataforma zoom 
excelente para las 
clases de hoy la 
mejor plataforma 
hoy en día. 
Sieweb es la 
plataforma con la 
que trabaja mi niño 






¿Cree usted que la 
conectividad, como 
Internet, radio, tv u 
otro, son 
indispensables 
para realizar una 
educación remota, 
al respecto cuál 
sería su 
recomendación? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
Claro que sí, son 
muy necesarias por 
que facilitan al 
realizar las tares o 
trabajos que dejan 
los profesores. 





tranquilos y bueno 
si hay la posibilidad 
gracias a Dios. Sé 
que todos no tienen 
la facilidad 
Creo que todas las 
anteriores son 
indispensables ya 
que se adecuan a 
las necesidades de 
cada familia y la 
forma de hacer 
cumplir con sus 
tareas a sus hijos. 
Pero si 
A mi parecer el 
internet y mediante 
juegos educativos 
los niños aprenden 
más y también 





realizar una clase 
remota o virtual 
recomendaría que 
buscaran una sola 
forma de 
enseñanza para los 










sería que el colegio 
cuente con estas 
conectividades 
para las clases 
remotas. 
Si, que mejore el 
servicio del internet. 
El internet es muy 
importante, porque 
sin internet no se 
puede llevar a cabo 
las clases virtuales, 
de hecho, como 
madre de familia 
tuve que adquirir un 
servicio de internet 
en casa porque 
tenía solo el WiFi 
del celular y no se 
podía ingresar por 
la lentitud del 
internet...con la 
bendición de DIOS 
ojalá, pronto 
vuelvan a clases 
Si son necesarias 
para una educación 
remota sin 
conectividad no 




que si porque sin 







¿Cómo se sintió y 
como ha visto que 
se han sentido 
sus hijos 
emocionalmente 
cuando de pronto 







Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
Al principio fue 
chocante tanto 
como para mi hijo 
y para mí como 
madre, mi hijo 
extrañaba el 






las cosas mejoren 
para el próximo 
año. 
Mis hijos no se 
enfermaron ni 
estresaron por la 
pandemia ya que 
en familia 
realizábamos 
juegos y bueno 
excepto como 
cualquier niño que 
quiso salir al 
parque en algún 
momento pero les 
explicábamos el 
tema y ahora ellos 
son los que saben 
perfectamente 
cómo llevar los 
protocolos de 
seguridad 
Fue un cambio 
para todos, 
padres e hijos no 
solo nos 
quedamos sin ver 
a nuestros 
familiares y 
amigos, sino que 












poder tener un 
buen desempeño 
escolar. 
Al inicio le afecto 
todo esto del 
covid y el de no ir 
al colegio pero 
poco a poco se 
adaptó a lo virtual. 
En lo familiar no fue 
tan impactante 
estamos preparados 
para asumir cambios, 
mi hijo lo tomo de la 
mejor manera. 
Respuesta E6 Respuesta E7 Respuesta E8 Respuesta E9 Respuesta E10 
Me sentí mal 
porque yo no 
tengo técnica de 
estudio para mis 
hijos al igual que 
Nos sentimos 
apenados y con 
gran tristeza por la 
situación difícil 
que nos tocó y 
Al principio chocó 
un poco pero con 
el tiempo y 
transcurrir los días 
sea acostumbro y 
Con desconcierto 
y poco a poco 
tratar de aprender 
en el buen uso de 
lo remoto 
Un cambio rotundo 
en todos los aspectos 
tanto tecnológicos y 
emocionalmente 








que el Internet. 
perder a los 
familiares y 
amistades. 
de hecho ahora 
lleva otros talleres 
virtuales. 
comportamiento de 
mis hijos ya que ellos 
están 
acostumbrados a ver 




¿Dentro de las 
emociones que 
sentiste, cuáles 








Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
El estrés y un 
poco la paciencia 
que tuve al 








porque mi esposo 
pertenece a la 
PNP y estuvo en 
provincia me 
quede sola con 
mis hijos y 
familiares 
secundarios las 
clases me han 
afectado porque 
con la tecnología 
he sufrido 
bastante en 
aprender con el 
tiempo una se 
olvida cuando nos 
dedicamos a otro 
En principio era 
frustración al ver a 





no podía manejar 
los tiempos para 
las 
comprobaciones, 
pero este año ha 
mejorado mucho 
Lo que afecto es 
que la enseñanza 
ya no iba ser 
presencial de 
profesor a alumno 
y que ahora es 
mediante virtual y 
verse por cámara 
y hablar a través 
de audio todo era 
nuevo para todos 









esta pandemia las 
clases virtuales fue 
la mejor manera de 
cuidar a los 
estudiantes, el 
inconveniente solo 
fue la capacidad de 
megas del internet 
rubro de trabajo 
pero bueno nada 
ha sido imposible 
creo que ahora ya 
es más fácil llevar 
todo este proceso 
por vía internet 
Respuesta E6 Respuesta E7 Respuesta E8 Respuesta E9 Respuesta E10 
Sentí que no iba a 
poder, creo lo 
perjudicial fue la 
Paciencia que uno 
no tiene al 
enseñar a 
nuestros hijos, 




aislados en el 
hogar de la familia 
y amistades. 
De hecho se 
extraña las clases 
presenciales y no 
se compara con la 
remota, pero ahí 
vamos con mi hijo 
apoyándole, en 
todo y siga 
aprendiendo en 




clases desde un 
celular, y hoy 
gracias a DIOS, 
cuenta con una pc 
para mejorar 




que esté atento al 
principio pero 
poco a poco se 
fue adecuando y 
adaptarse, 





encerrados en la 
casa no poder salir 
ver que tus 
emocionalmente 
esta deprimidos por 
no poder salir a 















Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
Ya con el pasar de 
los meses nos 
estamos 
adecuando y por 




dificultad por el 
trabajo que 
también tengo he 
tenido que hacer 3 
hasta 4 cosas a la 
misma vez y eso 
me llevó a un 
estado de estrés 








día nuevas cosas 





Uno se adapta a 
todo por estar 








Respuesta E6 Respuesta E7 Respuesta E8 Respuesta E9 Respuesta E10 
Poniéndome en 
mente que esto 
iba durar y si yo 
como mamá no le 
tenía paciencia a 
mi hijo nadie lo 
haría y ahora 
somos un equipo 
Fue difícil, cosas 





mi hijo le ayudó 
muchísimo a 
desenvolverse 
mejor, en la 
participación en 
todo en general. 
La educación 
remota ayudó a 
título personal en 
lo positivo 
Aprendiendo al 
manejo de las 
nuevas 
aplicaciones y a 
tener más 
paciencia para 
apoyar en sus 
deberes y 
enseñanza. 




como se descarga 
videos, el uso de 
nuevas 
herramientas que 
ayudarían a poyar 








defines a la 
educación remota 






Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
Felicito al colegio 
y a los profesores 
por la paciencia 




Para mí no es muy 
completa ya que 
algunos alumnos 
como mis hijos 
siento que no 
aprenden como 
era antes de la 
pandemia y eso 
obviamente me 
preocupa, pero la 
modalidad que 
llevan para mi 
está bien. 








que nuestros hijos 
puedan recibir sus 
clases y cumplir 
con todos sus 
tareas. 
Me parece bien la 
educación virtual 





Medios de como 
enviar tareas 
siempre sacamos 
algo bueno en 
tiempos difíciles. 
A seguir adelante 
con fe y 
esperanza que 





cambios a lo 
tradicional por 
tecnología 
Respuesta E6 Respuesta E7 Respuesta E8 Respuesta E9 Respuesta E10 
La educación no 
es la misma, pero 




de los padres de 
familia, porque 
somos nosotros 
los auxiliares de 
nuestros hijos 





través de una 
plataforma en 
forma presencial. 
Desde el mes de 





para la educación 
remota ni los 
colegios, pero 
poco a poco han 
ido 
implementando, 
Que era algo 
necesario para 
que mi hijo 
continuara con su 
enseñanza y a la 
vez cuidándose. 
La educación 
remota no es una 
alternativa ya que 
no es igual a la  
presencial ya ahí 
los niños están 
detrás de una 
cámara 
escuchando las 
indicaciones de su 
maestra muy 
diferente a la 
de la mano de la 
tecnología que 






más con los niños. 
Pregunta 08: 










inmediatas que ha 
emprendido? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
Creo que como 
padres de familia 
queremos lo 
mejor para ellos, y 
por el servicio 
estoy conforme y 
sobre todo he 
aprendido mucho 
junto con mi 
pequeño. 





al igual que 
nosotros los 
padres y he 
buscado para que 
puedan reforzar 
en los cursos a 
mis hijos, pero por 
la pandemia tengo 







que adecuar un 
lugar tratar que mi 
niña tenga las 
herramientas 
adecuadas para 
poder recibir las 




Yo creo que es 



























Respuesta E6 Respuesta E7 Respuesta E8 Respuesta E9 Respuesta E10 
Su cambio fue 
radical, las 
Si, adaptarse a un 
nuevo cambio. 
De hecho cambió, 
no se compara 
En forma parcial 
por la falta de 
Parcialmente un 





tomé fue ser guía 
de mis hijos y 
ayudarlos a 














nuestros hijos, y 
aquí también 
cumplen un gran 
rol, los profesores 








explicarle que era 
necesario, he 
aprendido a tener 
más paciencia, 
apoyar, y guiar en 
el proceso 
todos los 








considera que son 
necesarios e 
indispensables 




Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
Creo que 
deberían un poco 
en mejorar 
brindando un 
poco más de hora 
para las 
enseñanzas a los 
niños. 
No opino sobre 




cuando hacen una 
queja o una 
opinión poco o 




sola forma de 













través de este 
medio con juegos 
educativos videos 
y explicación del 
tema concisa y 








constante a los 
docentes para 
(MINEDU, DRE, 
UGEL, IIEE) a fin 




igualdad en la 
enseñanza. 
participación 
virtual para los 
alumnos 
mejorar el nivel de 
enseñanza virtual 
Respuesta E6 Respuesta E7 Respuesta E8 Respuesta E9 Respuesta E10 
Lo esencial es las 
herramientas ya 
muchos niños no 
cuentan con esas 
herramientas que 
son el Internet, 
celulares o 
laptops, creo que 
se debe trabajar 
en esos aspectos. 
Más horas de 
clases con sus 
estudiantes. 
Capacitar a los 
maestros de la 
mano con la 
tecnología en 
todos los 
aspectos para así, 
ellos tengan 
nuevos métodos 
de enseñanza a 
base de las 
nuevas 
plataformas etc. y 
lo más importante 
que tengan una 
constante 
comunicación con 
los padres de 
familia para una 
buena educación 




mucho de los 
padres que sus 
hijos estén 
Deben dar más 
facilidades a los 
docentes para la 




plataforma y tener 
acceso gratuito de 
señal y de buena 
cobertura. 
aprendiendo e 
ingresan a clases. 
Pregunta 10: 
¿Cómo cree usted 










Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 Respuesta E4 Respuesta E5 
A mi punto de 
vista siento que mi 
hijo a perdido un 
poco la timidez, y 
sobre todo se ha 
desenvuelto 
mucho y su 
capacidad de él 
me hace sentir 
orgullosa de sus 




La enseñanza a 
medias no es 
completa como 
presencial pero 
como por la 
situación solo nos 
queda apechugar 




acuerdo a la 
enseñanza de sus 
maestros y los 
métodos 
empleados por 
cada uno de ellos. 








Respuesta E6 Respuesta E7 Respuesta E8 Respuesta E9 Respuesta E10 




pero aún estamos 
por un largo 
camino 
Con dificultades 




todos los cursos 
su desempeño, 





el proceso y se va 
volviendo poco a 
poco 
independiente. 
Más o menos ya 
que le costó al 
inicio adaptarse a 
esta nueva forma 
de educación que 
está llevando este 
es su segundo 











































Pregunta 01:  
¿Cómo cree usted que su 
desempeño docente está 
desarrollándose mediante el 
uso de recursos, 
herramientas y/o 
plataformas tecnológicas 
para brindar un servicio 
educativo remoto? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Considero que mi 
desempeño como docente 
es el adecuado para estos 
tiempos, donde la era 
tecnológica se ha 
incrementado y  por tanto 
estamos a la vanguardia en 
nuestro ambiente  laborar 
educativo. 
Adaptándome al cambio, 
innovando siempre. 
Mi desarrollo es progresivo, en 
el uso de los recursos 
tecnológicos ya que poco 
apoco los voy implementando 
en mis clases. 
Respuesta E4 Respuesta E5 Respuesta E6 
Mi desempeño como 
docente lo desarrollo 
realizando mi mayor 
esfuerzo, para poder llegar 
a mis estudiantes y que 
ellos aprendan. 
Bien, aunque podría 
mejorar, si continúo en la 
búsqueda de nuevas 
herramientas tecnológicas, 
teniendo en cuenta que hoy 
en día aparecen 
constantemente. 
La basta disponibilidad de 
recursos, herramientas y 
diversas plataformas en la 
actualidad, permiten innovar, 
crear y generar variadas 
actividades virtuales, de 
entrada, proceso y salida para 
optimizar el aprendizaje en 
nuestros niños y niñas, que en 
su mayoría cuentan con los 
dispositivos adecuados y 
muestran mucha aceptación e 
interés. 
Pregunta 02: 
¿Especifique qué recursos, 
herramientas o plataformas 
tecnológicas le han sido de 
mayor utilidad para brindar 
una educación remota? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Los recursos, herramientas 
que vengo utilizando para el 
mejor desarrollo de los 
procesos de enseñanza 
aprendizajes son: zoom. 
Classroom Timers, 
whiteboard, google form. 
Videos, pdfs, mi persona. 
Sé que hay otros colegas 
que trabajan con otras 
herramientas 
Zoom, Google met, Canva, 
Genially, Word wall y 
WhatsApp. 
Respuesta E4 Respuesta E5 Respuesta E6 
Recursos padlet , videos , 
ruleta, ppt ,zoom 
Las herramientas que utilizo 
son: whatsapp, zoom, 
jamboard, jigsaw planet, 
power point 
libro y plataforma virtual, 
elaboración de PPTs,  
plataforma Sieweb, 
jigsawplanet, wordwall, 





Pregunta 03:  
¿Cree usted que la 
conectividad, como Internet, 
radio, tv u otro, que utilizan 
los docentes son 
indispensables para realizar 
una educación remota, al 
respecto cuál sería su 
recomendación? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Por su puesto que son 
indispensables, pero 
lamentablemente en 
nuestro país aún son 
deficientes, tanto como la 
cobertura de internet y el 
costo.  Que el gobierno 
subvencione el costo del 
internet a los maestros. 
Hasta un punto, pero 
presencial es mejor, pues 
se puede observar a los 
alumnos 
Sí son indispensables, ya 
que por estos medios nos 
permite interactuar con los 
estudiantes, por ello 
debemos aplicarlos en 
nuestro trabajo remoto. 
Respuesta E4 Respuesta E5 Respuesta E6 
Todos los medios de 
comunicación son 
importantes para la 
educación remota mi 
recomendación es que el 
docente debe adaptar 
según el entorno en que se 
encuentre. 
Sí son indispensables, ya 
que hoy en día por esta 
situación de pandemia 
buscamos el 
distanciamiento social con 
tal de salvaguardar la salud 
de las personas, pero ello 
también nos lleva a estar 
buscando constantemente 
herramientas que estén al 
alcance de los estudiantes y 
los favorezcan. 
El uso y disposición de 
señal de internet se hace 
indispensable, dentro del 
marco educativo del centro 
educativo, puesto que las 
clases se realizan de 









Pregunta 04:  
¿Cómo se sintió 
emocionalmente cuando de 
pronto por la presencia de la 
pandemia COVID-19, 
emprendiste un servicio 
educativo remoto? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Emocionalmente 
preocupada por la nueva 
manera de trabajo que se 
venía y la falta de 
capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. 
Supe que debí adaptarme. 
Sabemos que como 
profesor debo estar 
preparado para cualquier 
tipo de cambio en la 
enseñanza de los 
estudiantes. 
Me sentí un poco 
desorientada, ya que era 
algo nuevo. 
Respuesta E4 Respuesta E5 Respuesta E6 
Al inicio me sentí un poco 
nerviosa, pero a la vez 
emocionada porque era un 
nuevo reto de aprendizaje. 
Sorprendido, porque hasta 
ese momento no conocía 
plataformas que me 
permitieran interactuar con 
los estudiantes, salvo el 
WhatsApp, el cual es 
limitado para dar una 
explicación de forma clara a 
los estudiantes. 
En un inicio preocupada, 
pero en la marcha, 
satisfecha por las acciones 
realizadas y por la 
respuesta de los 
estudiantes, que en un 
porcentaje mayor al 90% 











Pregunta 05:  
¿Dentro de la actitud de los 
padres de familia, cuales 
fueron esas emociones más 
relevantes o perjudiciales 
que has notado que han 
afectado variar el 
aprendizaje remoto? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
La poca tolerancia, falta de 
empatía por la inexperiencia 
de esta nueva modalidad de 
trabajo. 
El Internet y la falta de 
material tecnológico. 
Las emociones fueron de 
preocupación, 
desconfianza, miedo, 
angustia, extrañeza y 
curiosidad. 
Respuesta E4 Respuesta E5 Respuesta E6 
Las actitudes de los padres 
de familia es la falta de 
paciencia con sus hijos, 
llamadas de atención, pero 
otras actitudes 
preocupación que sus hijos 
estén al día en sus tareas 
respectivas según los 
cursos. 
Entre las emociones que 
pude percibir fueron la 
sorpresa y desesperación 
ante esta nueva situación, 
conforme avanzaba la 
situación, los más 
preocupados buscaban en 
conseguir los dispositivos 
que permitieran a sus hijos 
ingresar a las clases, 
mientras que otros por 
diferentes dificultades les 
costó proporcionar o 
conseguir estos dispositivos 
para sus hijos. 
La negatividad de algunos 
padres de familia al inicio 
del proceso, al habituarse al 
formato virtual, en base a 
desconocimiento, falta de 
dispositivos, falta de 




¿Cómo ha visto usted que 
los padres de familia han 
venido adaptándose 
emocionalmente a este 
aprendizaje remoto de sus 
hijos durante la pandemia 
COVID-19? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Bien, pero lamentablemente 
no todos tienen las mismas 




molestos por la nueva forma 
de enseñanza de sus hijos. 
Poco a poco se han ido 
adaptando y adecuando al 
proceso del trabajo remoto 
demostrando confianza y 
ánimo, para seguir 
desarrollando las clases 
virtuales. 
Respuesta E4 Respuesta E5 Respuesta E6 
Los padres frente a esta 
nueva educación presentan 
emocionalmente una clara 
desesperación, estrés 
debido a la falta del manejo 
de plataformas digitales, 
pero por otro aspecto 
también hay padres que se 
sientes tranquilos en 
proteger a sus hijos de esta 
pandemia. 
La mayoría ahora está 
tranquila, porque ya tienen 
los dispositivos y ya con 
ayuda de los docentes los 
estudiantes y padres 
aprendieron a utilizar las 
diferentes herramientas. 
Aunque de vez en cuando 
siempre hay el problema de 
la señal del internet. 
A medida que han 
transcurridos los meses los 
padres de familia se han 
adaptado al cambio, hoy en 
su mayoría muestran 
apoyo, comprensión por 
algunas dificultades que en 
el día a día se presentan, se 
involucran con el 
aprendizaje de sus hijos en 
un 90%, mientras que en la 
entrega de evidencias por la 
vía oficial su compromiso 
disminuye en un 75% al 
mostrar aún dificultades en 





Pregunta 07:  
¿Cómo conceptúas o 
defines a la educación 
remota y cómo vienen 
desempeñando la 
participación de los padres 
en esta modalidad en 
tiempos de pandemia 
COVID-19? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Es aquella donde el maestro 
tiene contacto con los 
alumnos de manera no 
presencial, pero sin dejar de 
enseñar usando otras 
metodologías como las 
TICS 
Adaptándose poco a poco Es un trabajo innovador ya 
que nos ha permitido 
investigar y aplicar los 
diferentes recursos y 
herramientas tecnológicas, 
en cuanto al desempeño del 
padre de familia se ve más 
comprometido en la labor 
escolar, ya que le ha 
permitido experimentar 
como es el trabajo escolar. 
Respuesta E4 Respuesta E5 Respuesta E6 
Defino a la educación 
remota indeficiente debido a 
los problemas de internet, 
falta de una pc que son 
causa preocupante de 
muchos padres porque los 
niños se sienten frustrados 
por no realizar sus 
actividades como otros 
estudiantes que si cuentan 
con todos los medios. 
La definiría como una 
educación limitada por las 
diferentes dificultades como 
dispositivos, señal de 
internet, seguimiento y 
control en casa, pero 
además porque no se está 
desarrollando de forma 
integral al estudiante, ya 
que van quemando etapas 
al estar encerrados, 
recordando que el 
aprendizaje se da mediante 
la socialización del ser 
humano. Y con respecto a la 
participación de los padres 
solo tratan de proporcionar 
La educación remota en la 
institución es sincrónica, 
pero requiere del 
compromiso de los padres 
de familia o apoderados, 
para que acompañen a sus 
menores hijos o monitoreen 
su participación y 







Pregunta 08:  
¿Usted cree que la educación 
remota, ha cambiado parcial o 
radicalmente el servicio 
educativo presencial, al 
respecto cuáles fueron las 
acciones inmediatas que ha 
emprendido el padre de 
familia? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Si creo que se ha cambiado de 
manera parcial debido a las 
nuevas herramientas 
empleadas para la realización 
de las clases, Los padres se 
adaptaron a la nueva manera 
de trabajo, como el envío de 
tareas la toma de exámenes 
siendo conscientes de que era 
la única forma de que sus 
niños no dejen de estudiar 
No, presencial es mejor. 
 
Sin duda el trabajo remoto va 
a cambiar al trabajo 
presencial, ya que cuándo se 
regrese a las aulas, se tendrá 
que seguir empleando los 
recursos y herramientas 
tecnológicas. Con respecto a 
las acciones que el padre de 
familia ha emprendido en este 
trabajo remoto, es las de un 
profesor dentro del hogar, ya 
que guía y asesora a sus 
niños. 
Respuesta E4 Respuesta E5 Respuesta E6 
los dispositivos y no hay el 
apoyo en cuestión de 
aprendizaje de los 
estudiantes, porque no los 
exigen en el cumplimiento 
de sus responsabilidades o 
simplemente son ellos 





La educación remota ha 
cambiado parcialmente el 
servicio educativo en donde 
muchos de los padres se han 
preocupado en comprar una 
Pc para sus hijos y en estar 
más atentos al envío de las 
tareas de sus hijos. 
Podríamos decir que la ha 
complementado, ya que nos 
ha llevado a tener que usar la 
tecnología, algo que a lo mejor 
lo usábamos en ocasiones, 
pero que debería de ir de la 
mano con nuestra labor 
educativa. Como se mencionó 
al inicio causó sorpresa y 
desesperación, pero ahora 
pero consideran un avance 
positivo el que los estudiantes 
también utilicen la tecnología 
en su educación. 
Garantizar un ambiente 
óptimo para el desarrollo de 
las clases, que cuente con el o 
los dispositivos necesarios, ha 
sido el principal cambio 
respecto al servicio. Se ha 
mantenido el uso de los textos 
ahora en físico y virtual. 
 
 
Pregunta 09:  
¿Desde su práctica docente, 
que aspectos considera que 
son necesarios e 
indispensables que deben de 
mejorar las instancias 
descentralizadas (MINEDU, 
DRE, UGEL, IIEE) a fin de 
brindar un adecuado servicio 
educativo remoto? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
El acceso del internet y 
proporcionar el material 
necesario como las laptops 
que tanto alumnos y 
profesores necesitaran para el 
desarrollo de las clases. 
Ver como medio de educación, 
mejorar la calidad de ella. 
El aspecto que debe mejorar, 
es la planificación y la 
diversificación de temas a 
desarrollar en las clases, las 
cuales permitan una salud 
emocional al docente y el 
estudiante. 
Respuesta E4 Respuesta E5 Respuesta E6 
Los aspectos que debe 
mejorar MINEDU es la brecha 
digital que existe en la 
población para que los 
estudiantes tengan acceso a 
una clase con las condiciones 
básicas 
Teniendo en  cuenta que hoy 
en día el uso de la tecnología 
es indispensable, tratar de 
proporcionar o apoyar en la 
consecución de dispositivos y 
señal de internet para los 
estudiantes, y que además se 
piense en la salud de los 
docentes porque se observan 
casos donde se expone al 
docente, y ante ello se deben 
implementar medidas de 
bioseguridad que protejan a 
todos. 
Las directivas deben ser 
diferenciadas para 
instituciones privadas y 
públicas 
Pregunta 10: 
¿En esta modalidad de 
educación remota, cree usted 
que sus estudiantes vienen 
desarrollando apropiadamente 
sus competencias y 
capacidades? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Sí, pero no son comprobables 
en su totalidad. 
No al 100% solo un poco Yo creo que sí, ya que les da la 
oportunidad de estar conectado 
con el docente todo el día ante 
cualquier duda o inquietud, 
también ayuda a mejorar el 
desenvolvimiento del 
estudiante, dominio tecnológico 
y mejor desenvolvimiento. Pero 
claro está se tiene que seguir 
reformulando el proceso de 
comprobación de aprendizajes. 




En esta modalidad muchos de 
los estudiantes no desarrollan 
sus competencias y 
capacidades al 100% debido a 
problemas tecnológicos, el 
aspecto. Emocional de no 
poder interactuar y transmitir 
emociones entre sus amigos,  
padres, etc. 
No, porque se estaría logrando 
algo en lo que respecta a la 
parte cognitiva, pero en la parte 
emocional y social hay mucho 
por mejorar. 
Los estudiantes vienen 
desarrollando parcialmente sus 

















Codificación de colores para cada respuesta – Estudiantes. 
Pregunta 01:  
Desde tu opinión, ¿su 
desempeño participativo de tu 
padre mediante los recursos, 
herramientas y/o plataformas 
tecnológicas se está 
desarrollando 
adecuadamente? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Si porque me ayudado con las 
herramientas me compro mi 
computadora 
Desde mi opinión se está 
desarrollando de una manera 
normal, ya que mi padre no  se 
desempeña tanto en 
plataformas tecnológicas, 
pero tampoco no sabe nada. 
Si, ha ido mejorando con el 
tiempo 
 
Pregunta 02:  
Desde tu experiencia ¿Qué 
recursos, herramientas o 
plataformas tecnológicas les 
están siendo de mayor utilidad 
en cuanto a facilidad de 
entendimiento a tus padres 
durante la educación remota? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
La computadora y celular Los recursos son el celular, 
laptop, etc. Las plataformas 
más fáciles para mis padres 
son de google. 
YouTube y diversas páginas 










Pregunta 03:  
¿Cree que la conectividad, 
como Internet, radio, tv u otro, 
que utilizan los docentes son 
indispensables para realizar 
una educación remota, al 
respecto cuál sería su 
recomendación? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Si, y mi recomendación sería 
que las clases sean más 
interactivas 
SI, mi recomendación al 
respecto es que creo que el 
estado debe facilitar esas 
herramientas para personas 
que no cuentan con ese 
acceso, ya que si no lo tienen,  
no podrán desarrollar bien sus 
experiencias de aprendizaje. 
Yo creo que sí por la situación 
en que estamos. 
 
 
Pregunta 04:  
¿Cómo se sintió y como ha 
visto que se han sentido tus 
padres emocionalmente 
cuando de pronto por la 
presencia de la pandemia 
COVID-19, empezó un 
servicio educativo remoto? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Al comienzo fue complicado 
debido a que mis  padres no 
sabían mucho de tecnología 
pero poco a poco nos 
adaptamos 
Yo creo que se sintieron un 
poco preocupados ya que no 
sabrían si la educación 
remota sería tan efectiva 
como la presencial. 











Pregunta 05:  
¿Dentro de la actitud de sus 
padres, cuales fueron esas 
emociones más relevantes o 
perjudiciales que has notado 
que han afectado variar en el 
aprendizaje remoto de 
ustedes? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Fueron actitudes positivas por 
que necesitaban aprender 
para ayudarme a mí con mis 
clases 
Yo creo que ninguna emoción 
de ellos afectó ni perjudicó mi 
aprendizaje remoto. 
Se volvieron más atentos 
 
 
Pregunta 06:  
¿Cómo ha visto usted que 
sus padres han venido 
adaptándose 
emocionalmente a esta 
nueva modalidad de 
aprendizaje remoto durante la 
pandemia COVID-19? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Se han sentido muy capaces 
y lo han tomado de la mejor 
manera 
Creo que ellos se han 
adaptado de una manera 
fácil, ya que  saben lo básico 
de las herramientas de 
Internet. 
Se incrementó la adaptación 










Pregunta 07:  
¿Cuál es tu opinión, sobre la 
educación remota, en la cual 
se plasma el involucramiento 
de tus padres? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Creo que está bien porque de 
pasada ellos también pueden 
aprender 
Mi opinión es que los padres 
deben brindar las 
herramientas necesarias para 
sus hijos y para que así ellos 
puedan sobrellevar mejor esta 
situación  y nueva manera de 
aprendizaje, ya que los hijos 
deben encargarse con las 
responsabilidades del colegio 
y si se necesita apoyo de los 
padres hablar con ellos y 
solicitarles la ayuda. 
Estuvo bien esa idea 
 
 
Pregunta 08:  
¿Crees que ha cambiado 
parcial o radicalmente la 
educación remota con la 
participación de tus padres, en 
tu proceso de aprendizaje? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Si por que ahora me vigilan un 
poco más 
Creo que no, ya que mis 
padres siguen igual en su 
manera de participación en mi 
educación. 









Pregunta 09:  
¿Qué cree que se debe de 
cambiar o mejorar desde la 
UGEL, DRE, IIEE, para que tu 
padre o madre adquiera una 
participación de forma 
eficiente durante tu proceso 
de aprendizaje? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Creo que también a los padres 
se les puede capacitar o 
brindar talleres 
Yo creo que se les debe 
involucrar más en las 
experiencias de aprendizaje 
que manda a resolver. 
Hacer charlas educativas 
 
 
Pregunta 10:  
¿Crees que estas 
desarrollando 
adecuadamente tus 
competencias y capacidades 
con esta nueva forma de 
educación remota? 
Respuesta E1 Respuesta E2 Respuesta E3 
Si, por que me he adecuado a 
esta forma de clases 
Sí, porque cada vez me voy 
desarrollando mejor con esta 
forma de educación remota, 
ya que cada día estoy 
manejando la mejor y eh 
podido ver que mis notas de 
clases presenciales y remotas 
están igual. 






Agrupación de las respuestas por colores concentrando los contenidos relevantes y las coincidencias de los 
entrevistados (Padres de Familia). 
Pregunta 01: ¿Cómo cree usted que su participación está desarrollándose mediante el uso de plataformas y/o herramientas 
tecnológicas en la adquisición de un servicio educativo remoto? 
Categoría: Conocimiento de herramientas y recursos tecnológicos 
Entrevistado Respuesta Color Amarillo 
Padre 1 Mi desarrollo es bueno con respecto a la enseñanza y métodos utilizados como lo son las herramientas 
tecnológicas. 
Padre 2 Estoy tratando de hacer todo lo posible por seguir apoyando a mis hijos. 
Padre 3 Sigo en un proceso de adaptación. 
Padre 4 Estamos en el proceso de aprendizaje. 
Padre 5 Mi desarrollo es eficiente. 
Padre 6 Como padres nos ha costado adaptarnos. 
Padre 7 Superviso el ingreso de clases, y que envíen sus evidencias a tiempo. 
Padre 8 Es constantemente. 
Padre 9 Mi desarrollo es bueno adquiriendo una mejora constante y a la vez aprendiendo sobre las 
herramientas y plataformas nuevas. 
Padre 10 Fue un poco difícil adaptarse, pero poco a poco entiendo sobre las plataformas. 
Pregunta 02: ¿Qué recursos, herramientas o plataformas tecnológicas les están siendo de mayor utilidad a ustedes en la 
adquisición de una educación remota? 
Categoría: Importancia de las competencias digitales 
Entrevistado Respuesta Color Verde 
Padre 1 Estamos trabajando con computadora y mediante el zoom. 
Padre 2 El sieweb brindado por el mismo Colegio. 
Anexo 6.
Padre 3 Estamos trabajando mediante la plataforma Zoom. 
Padre 4 Mediante la sieweb y juegos didácticos. 
Padre 5 Los recursos usados son los envíos de archivos y libros virtuales, haciendo uso de metodologías de 
prácticas como kahoot 
Padre 6 Utilizamos laptops, plataforma tanto del zoom como la del sieweb. 
Padre 7 Utilizamos el Zoom. Clasroom, Meet y Class dojo. 
Padre 8 Utilizamos la plataforma Zoom. 
Padre 9 La plataforma sieweb se usa desde el año previo. 
Padre 10 Trabajamos mediante la plataforma Zoom, Canva, Inshot y PowerPoint. 
Pregunta 03: ¿Cree usted que la conectividad, como Internet, radio, tv u otro, son indispensables para realizar una educación 
remota, al respecto cuál sería su recomendación? 
Categoría: Indispensabilidad de la conectividad 
Entrevistado Respuesta Color Rojo 
Padre 1 Claro que sí, son muy necesarias, porque facilitan las tareas o trabajos. 
Padre 2 Claro que si es importante, porque brinda comodidades estudiantiles. 
Padre 3 Creo que si son indispensables, porque se adaptan a las necesidades; por otro lado, recomendaría 
que buscaran una sola forma de enseñanza tanto para la enseñanza particular como para la nacional. 
Padre 4 El internet y los juegos didácticos son indispensables, mediante el uso de videos educativos y 
participación activa. 
Padre 5 En el estado actual son sumamente indispensables. 
Padre 6 Son indispensables y serán indispensables, por ello, mi recomendación sería que el colegio cuente 
con estas conectividades para las clases remotas. 
Padre 7 Si son indispensables, sin embargo se debe de mejorar el servicio de internet. 
Padre 8 El internet es el más indispensable. 
Padre 9 Si son necesarios para una educación remota. 




Pregunta 04: ¿Cómo se sintió y como ha visto que se han sentido sus hijos emocionalmente cuando de pronto por la presencia 
de la pandemiaCOVID-19, emprendiste un servicio educativo remoto? 
Categoría: Noción de competencias sociales 
Entrevistado Respuesta Color Celeste 
Padre 1 Fue chocante tanto para mi hijo como para mí, mi hijo extrañaba el colegio y a sus amigos. 
Padre 2 Nos sentimos totalmente bien con respecto a los cambios, mis hijos supieron entender la situación 
actual de la enfermedad, sin embargo hubo una temporada en la que me afecto emocionalmente. 
Padre 3 Fue un cambio para todos, siendo aprendices de nuevas formas de comunicación. 
Padre 4 A mi hijo le afectó sin duda alguna todo esto del Covid-19, y el de no poder ir a clases presenciales. 
Padre 5 En lo familiar no fue tan impactante, es por ello, que mi hijo lo tomó de la mejor manera posible. 
Padre 6 Yo me sentí muy mal. 
Padre 7 Nos sentimos apenados y con gran tristeza. 
Padre 8 Al principio chocó un poco, sin embargo se supo sobre llevar la situación actual. 
Padre 9 Con desconcierto y poco a poco tomando el rol de aprendiz con mi hijo. 
Padre 10 Un cambio rotundo, alterando el comportamiento de mis hijos emocionalmente. 
 
Pregunta 05: ¿Dentro de las emociones que sentiste, cuáles fueron los más relevantes o perjudiciales que han afectado trasladar 
el aprendizaje presencial al remoto? 
Categoría: Rol de las emociones 
Entrevistado Respuesta Color Marrón 
Padre 1 Estrés, y poca paciencia para adaptarme a la nueva modalidad. 
Padre 2 He sufrido bastante en el proceso de aprendizaje del manejo de las plataformas y herramientas 
virtuales, tanto así, que sufrí de estrés crónico. 
Padre 3 He sentido frustración. 
Padre 4 Afectó directamente a la enseñanza debido a que la presencial no se compara en nada a la remota, al 
mismo tiempo me sentí protegido junto con mi hijo. 




Padre 6 Sentí que no iba a poder, precisando que lo perjudicial fue la paciencia que uno no tiene al enseñar a 
nuestros hijos. 
Padre 7 Nos sentimos aislados. 
Padre 8 Extrañamos las clases presenciales para nuestros hijos. 
Padre 9 La modalidad presencial se hace extrañar, ya que a lo virtual no le tenía paciencia. 
Padre 10 Sentí demasiado estrés y depresión. 
 
Pregunta 06: ¿Cómo ha venido adaptándose emocionalmente a esta nueva modalidad de trabajo remoto durante la pandemia 
COVID-19? 
Categoría: Comprensión de Resiliencia del Padre de Familia 
Entrevistado Respuesta Color Violeta 
Padre 1 Al pasar los meses nos estamos adecuando y con ello estamos más tranquilos. 
Padre 2 Con mucha dificultad por el trabajo. 
Padre 3 La adaptación todavía se sigue trabajando. 
Padre 4 Uno se adapta a todo por necesidad. 
Padre 5 El proceso de adaptación fue rápido. 
Padre 6 La adaptación aún sigue en proceso de duración a largo plazo. 
Padre 7 Fue difícil adaptarnos a cosas nuevas. 
Padre 8 Me ayudó positivamente. 
Padre 9 Aún sigo aprendiendo el manejo de las nuevas aplicaciones. 
Padre 10 Poco a poco capacitándome. 
 
Pregunta 07: ¿Cómo conceptúas o defines a la educación remota y como vienes adquiriendo esta modalidad, en tiempos de 
pandemia COVID-19? 
Categoría: Conocimiento de educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Plomo 
Padre 1 Son métodos que presentan un grado de dificultad alto en cuanto a su adaptación, felicitando la 




Padre 2 Para mí no es completa, sin embargo la modalidad actual es considerablemente buena. 
Padre 3 Es un cambio radical en donde tuvimos que adaptarnos y adquirir nuevos equipos tecnológicos para la 
adquisición de aprendizaje remoto. 
Padre 4 Me parece bien la educación virtual, es por ello que manifiesto que siempre sacamos algo bueno en 
tiempos difíciles, un aspecto positivo es el aprendizaje del uso de las herramientas virtuales. 
Padre 5 Proceso de innovación, cambios de lo tradicional a lo tecnológico. 
Padre 6 La educación no es la misma, precisando que la nueva modalidad depende mucho de la participación 
de los padres de familia. 
Padre 7 Una educación a distancia docentes y estudiantes están conectados a través de una plataforma. 
Padre 8 Nadie estuvo preparado para la educación remota ni los colegios, pero poco a poco han ido 
implementando de la mano de la tecnología de forma excelente. 
Padre 9 Es algo necesario para promover la continuidad de los estudios escolares. 
Padre 10 La educación remota no es una alternativa ya que no es igual a la presencial. 
 
Pregunta 08: ¿Usted cree que la educación remota ha cambiado parcial o radicalmente el servicio educativo presencial, al respecto 
cuales fueron las acciones inmediatas que ha emprendido? 
Categoría: Rol de la educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Rosado 
Padre 1 Creo que sea la forma que sea que haya cambiado estoy conforme con el servicio. 
Padre 2 Si ya no es como antes, adquiriendo aún más responsabilidades de lo normal, tanto así que tuve que 
buscar docentes que refuercen el aprendizaje de mi hijo. 
Padre 3 Cambió radicalmente tratando de que mi niña tenga las herramientas necesarias para poder recibir las 
clases y desarrollar sus competencias. 
Padre 4 Yo creo que el cambio es parcial, porque los alumnos están aprendiendo a utilizar nuevas herramientas 
tecnológicas. 
Padre 5 Ha cambiado de manera radical, emprendiendo las capacitaciones constantes de cursos tecnológicos. 





Padre 7 Si ha tenido un cambio considerable, forzándonos a adaptarnos al nuevo cambio. 
Padre 8 De hecho cambió, los padres constantemente debemos estar apoyando a nuestros hijos durante el 
proceso de aprendizaje. 
Padre 9 En forma parcial, tomando acciones de apoyo y ser guía en el proceso de aprendizaje de mi hijo. 
Padre 10 Parcialmente un cambio total en todos los aspectos de la educación. 
 
Pregunta 09: ¿Desde su enfoque como padre, que aspectos considera que son necesarios e indispensables que deben de mejorar 
las instancias descentralizadas (MINEDU, DRE, UGEL, IIEE) a fin de adquirir un adecuado servicio educativo remoto? 
Categoría: Consistencia de la educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Anaranjado 
Padre 1 Debería brindar más horas de enseñanza a los niños. 
Padre 2 No pino. 
Padre 3 Debería de implementar una sola forma de dictar sus clases tanto para instituciones particulares como 
para nacionales. 
Padre 4 Adquirir más docentes eficientes en cuanto a la enseñanza en estos tiempos de COVID-19. 
Padre 5 Debería invertir en la adquisición de plataformas y buenas herramientas de educación, brindar 
capacitación tecnológica constante a los docentes para mejorar el nivel de enseñanza virtual. 
Padre 6 Se debe de trabajar en los siguientes aspectos: Internet, celulares y laptops para presenciar las clases 
impartidas de manera virtual sin ninguna excepción. 
Padre 7 Debería de dictar clases más prolongadas. 
Padre 8 Capacitar a los maestros de la mano con la tecnología en todos los aspectos, presentar una constante 
comunicación con los padres de familia en estos tiempos de pandemia. 
Padre 9 Brindar más facilidades a los docentes para mejorar la enseñanza, tales como la Internet. 





Pregunta 10: ¿Cómo cree usted que sus hijos vienen desarrollando sus competencias y capacidades, mediante la educación 
remota que viene implementado los docentes? 
Categoría: Divergencia de la educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Azul 
Padre 1 Mi hijo ha perdido la timidez, y sobre todo se ha desenvuelto mucho con respecto a las capacidades en 
estos tiempos de pandemia. 
Padre 2 La enseñanza a medias no es completa como la presencial, haciendo que no se desarrolle del todo las 
competencias de mi hijo. 
Padre 3 Creo que lo está haciendo bien porque responde de acuerdo a las enseñanzas que le brindan sus 
maestros. 
Padre 4 Se está desarrollando muy bien, sin embargo reo que de forma presencial sería lo más factible. 
Padre 5 Sí, en cuanto a su desenvolvimiento personal y en cuanto a su responsabilidad. 
Padre 6 Se desarrolla muy bien, aprendió mucho, es mucho más independiente, sin embargo, aún nos falta 
camino por recorrer. 
Padre 7 Se desarrolla con dificultades debido a los horarios. 
Padre 8 Su desarrollo es excelente en cuanto a capacidades y competencias, aumentando así su 
desenvolvimiento. 
Padre 9 Se va familiarizando con el nuevo proceso de enseñanza, desarrollando poco a poco su independencia 
estudiantil. 










Agrupación de las respuestas por colores concentrando los contenidos relevantes y las coincidencias de los 
entrevistados (Docentes). 
Pregunta 01: ¿Cómo cree usted que su desempeño docente está desarrollándose mediante el uso de recursos, herramientas y/o 
plataformas tecnológicas para brindar un servicio educativo remoto? 
Categoría: Conocimiento de herramientas y recursos tecnológicos 
Entrevistado Respuesta Color Amarillo 
Docente 1 Considero que mi desempeño como docente es el adecuado para estos tiempos. 
Docente 2 Adaptándome al cambio, innovando siempre. 
Docente 3 Mi desarrollo es progresivo. 
Docente 4 Lo desarrollo realizando mi mayor esfuerzo. 
Docente 5 Mi desarrollo es bueno, sin embargo, puedo mejorarlo. 
Docente 6 Me permite innovar, crear, generar variadas actividades virtuales, de entrada, proceso y salida para 
optimizar el aprendizaje. 
 
Pregunta 02: ¿Especifique qué recursos, herramientas o plataformas tecnológicas le han sido de mayor utilidad para brindar una 
educación remota? 
Categoría: Importancia de las competencias digitales 
Entrevistado Respuesta Color Verde 
Docente 1 Los recursos, herramientas que vengo utilizando para el mejor desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizajes son: Zoom, Clasroom, Timers, Whiteboard y google forms. 
Docente 2 Yo estoy trabajando con pdfs, videos y mi persona. 
Docente 3 Zoom, Googlemmet, Canva, Geneally, Word Wall y WhatsApp. 
Docente 4 Recursos Padlet, videos, ruleta, PowerPoint y zoom 
Docente 5 Las herramientas que utilizo son: WhatsApp, Zoom,Jamboard, Jigsaw, Planet y PowerPoint. 
Docente 6 Utilizo libros y la plataforma virtual, en cuanto a recursos utilizo, PPTs, Plataforma Sieweb, 





Pregunta 03: ¿Cree usted que la conectividad, como Internet, radio, tv u otro, que utilizan los docentes son indispensables para 
realizar una educación remota, al respecto cuál sería su recomendación? 
Categoría: Indispensabilidad de la conectividad 
Entrevistado Respuesta Color Rojo 
Docente 1 Por su puesto que son indispensables, sin embargo, el gobierno debe de subvencionar el costo de 
internet a los maestros. 
Docente 2 Hasta un punto, pero presencial es la modalidad más eficiente, puesto que se puede observar a los 
alumnos directamente. 
Docente 3 Sí son indispensables en la interacción con los estudiantes, por tal motivo, se deben de aplicar en 
nuestro trabajo remoto. 
Docente 4 Todos los medios de comunicación son importantes para la educación remota, por otro lado, 
recomendaría que el docente se adapte según el entorno en que se encuentre. 
Docente 5 Si son indispensables debido al estado de emergencia actual. 
Docente 6 El uso y disposición de señal de internet se hace indispensable dentro del marco educativo. 
 
Pregunta 04: ¿Cómo se sintió emocionalmente cuando de pronto por la presencia de la pandemia COVID-19, emprendiste un 
servicio educativo remoto? 
Categoría: Noción de competencias sociales 
Entrevistado Respuesta Color Celeste 
Docente 1 Emocionalmente preocupada por la nueva manera de trabajo que se venía y la falta de capacitación por 
parte del Ministerio de Educación. 
Docente 2 Supe que debí adaptarme, precisando que el docente debe de estar capacitado ante cualquier cambio 
con respecto a la educación del estudiante. 
Docente 3 Me sentí un poco desorientada, ya que era algo nuevo. 
Docente 4 Al inicio me sentí un poco nerviosa, pero a la vez emocionada porque era un nuevo reto de aprendizaje. 





Docente 6 En un inicio preocupada, pero en la marcha satisfecha por las acciones realizadas y por la respuesta 
de los alumnos. 
 
Pregunta 05: ¿Dentro de la actitud de los padres de familia, cuales fueron esas emociones más relevantes o perjudiciales que 
has notado que han afectado variar el aprendizaje remoto? 
Categoría: Rol de las emociones 
Entrevistado Respuesta Color Marrón 
Docente 1 La poca tolerancia, falta de empatía por la inexperiencia de esta nueva modalidad de trabajo. 
Docente 2 Los  aspectos perjudiciales fueron tanto el internet como la falta de material tecnológico. 
Docente 3 Las emociones fueron de preocupación, desconfianza, miedo, angustia, extrañeza y curiosidad. 
Docente 4 Las actitudes de los padres es la falta de la paciencia con sus hijos, llamadas de atención y 
preocupación, desesperación y estrés. 
Docente 5 Entre las emociones que pude percibir fueron la sorpresa y desesperación. 
Docente 6 La negatividad de algunos padres al inicio del proceso, sin embargo, hoy en día los padres reflejan 
apoyo y comprensión. 
 
Pregunta 06: ¿Cómo ha visto usted que los padres de familia han venido adaptándose emocionalmente a este aprendizaje 
remoto de sus hijos durante la pandemia COVID-19? 
Categoría: Comprensión de Resiliencia del Padre de Familia 
Entrevistado Respuesta Color Violeta 
Docente 1 Los padres de familia se han adaptado de buena manera, a pesar de que algunos padres no cuentan 
aún con las tecnologías requeridas para recibir las clases virtuales. 
Docente 2 Se han adaptado reflejando molestia, cansancio y estrés durante el proceso hacia la nueva forma de 
enseñanza de sus hijos. 
Docente 3 Poco a poco se han ido adaptando y adecuando al proceso del trabajo remoto. 
Docente 4 Su proceso de adaptación fue difícil. 




Docente 6 Los padres de familia se han adaptado al cambio, sin embargo, el 75% muestra aún dificultades en el 
cumplimiento de plazos establecidos. 
 
Pregunta 07: ¿Cómo conceptúas o defines a la educación remota y cómo vienen desempeñando la participación de los padres 
en esta modalidad en tiempos de pandemia COVID-19? 
Categoría: Conocimiento de educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Plomo 
Docente 1 Es aquella donde el maestro tiene contacto con los alumnos de manera no presencial. 
Docente 2 Es una educación que presenta una adaptabilidad por procesos. 
Docente 3 Es un trabajo innovador permitiendo aplicar los diferentes recursos y herramientas tecnológicas, en 
cuanto al desempeño del padre de familia se ve más comprometido en la labor escolar. 
Docente 4 Defino a la educación remota como indeficiente debido a la falta de internet, falta de una pc. 
Docente 5 La definiría como una educación limitada, por las diferentes dificultades como dispositivos, señal de 
internet, seguimiento y control en casa, por otro lado, la participación del padre de familia se muestra 
en proporcionar solo los dispositivos tecnológicos, no brindando apoyo en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Docente 6 La educación remota en la institución es sincrónica, sin embargo, esto requiere el apoyo de los padres 
de familia o apoderados. 
 
Pregunta 08: ¿Usted cree que la educación remota, ha cambiado parcial o radicalmente el servicio educativo presencial, al 
respecto cuáles fueron las acciones inmediatas que ha emprendido el padre de familia? 
Categoría: Rol de la educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Rosado 
Docente 1 Sí creo que se ha cambiado de manera parcial, determinando las acciones inmediatas de los padres 
en la adaptación de la nueva manera de trabajo, como el envío de trabajo y la toma de exámenes. 




Docente 3 Sin duda el trabajo virtual va a cambiar con respecto al presencial, precisando que las acciones que el 
padre de familia ha adquirido es el de ser un profesor en el hogar, guiando y asesorando a sus hijos. 
Docente 4 La educación remota ha cambiado parcialmente, forzando a los padres en adquirir una Pc para sus 
hijos, y en estar más atentos en el envío de las tareas de sus hijos. 
Docente 5 Podríamos decir que la ha complementado, ya que nos ha llevado a tener que usar la tecnología, algo 
que a lo mejor lo usábamos en ocasiones, pero que debería de ir de la mano con nuestra labor 
educativa. 
Docente 6 A pesar de los cambios de impartir clases, los textos se han mantenido pero de forma virtual, en cuanto 
a las acciones del padre fueron el de conseguir un ambiente óptimo para su hijo, adquirir las tecnologías 
requeridas para seguir aprendiendo efectivamente. 
 
Pregunta 09: ¿Desde su práctica docente, que aspectos considera que son necesarios e indispensables que deben de mejorar 
las instancias descentralizadas (MINEDU, DRE, UGEL, IIEE) a fin de brindar un adecuado servicio educativo remoto? 
Categoría: Consistencia de la educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Anaranjado 
Docente 1 El acceso del internet y proporcionar el material necesario como las laptops. 
Docente 2 Ver como medio de educación, mejorar la calidad de ella. 
Docente 3 Lo que se debe de mejorar es la planificación y diversificación de temas a desarrollar en las clases. 
Docente 4 El aspecto que debe de mejorar la MINEDU es la brecha digital que existe en la población para que 
los estudiantes tengan acceso a una clase con las condiciones básicas. 
Docente 5 Tratar de proporcionar o apoyar en la consecución de dispositivos y señal de internet para los 
estudiantes, del mismo modo, pensar en la salud del docente. 






Pregunta 10: ¿En esta modalidad de educación remota, cree usted que sus estudiantes vienen desarrollando apropiadamente sus 
competencias y capacidades? 
Categoría: Divergencia de la educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Azul 
Docente 1 Sí, pero no son comprobables en su totalidad. 
Docente 2 No al 100% solo un poco. 
Docente 3 Yo creo que sí, debido a que se brinda la posibilidad de interactuar directamente con el docente, 
mejorando así el desenvolvimiento del estudiante. 
Docente 4 Los estudiantes no desarrollan sus competencias y capacidades al 100%. 
Docente 5 No, porque se estaría logrando algo en la parte cognitiva más no en la parte emocional y social. 
















Agrupación de las respuestas por colores concentrando los contenidos relevantes y las coincidencias de los 
entrevistados (Estudiantes). 
 
Pregunta 01: Desde tu opinión, ¿su desempeño participativo de tu padre mediante los recursos, herramientas y/o plataformas 
tecnológicas se está desarrollando adecuadamente? 
Categoría: Conocimiento de herramientas y recursos tecnológicos 
Entrevistado Respuesta Color Amarillo 
Estudiante 1 Sí, está demostrando apoyo con respecto al uso de las herramientas y a la adquisición de los equipos 
necesarios para la modalidad remota. 
Estudiante 2 Desde mi opinión se está desarrollando de una manera normal. 
Estudiante 3 Sí, ha ido mejorando con el tiempo. 
 
Pregunta 02: Desde tu experiencia ¿Qué recursos, herramientas o plataformas tecnológicas les están siendo de mayor utilidad en 
cuanto a facilidad de entendimiento a tus padres durante la educación remota? 
Categoría: Importancia de las competencias digitales 
Entrevistado Respuesta Color Verde 
Estudiante 1 La computadora y el celular. 
Estudiante 2 Los recursos son el celular, laptop, etc. Las plataformas más fáciles para mis padres son de google. 




Pregunta 03: ¿Cree que la conectividad, como Internet, radio, tv u otro, que utilizan los docentes son indispensables para 
realizar una educación remota, al respecto cuál sería su recomendación? 
Categoría: Indispensabilidad de la conectividad 
Entrevistado Respuesta Color Rojo 
Estudiante 1 Sí, y mi recomendación sería que las clases sean más interactivas. 
Estudiante 2 Sí, mi recomendación al respecto es que creo que el estado debe facilitar esas herramientas para 
personas que no cuentan con este acceso. 
Estudiante 3 Yo creo que sí, por la situación en la que estamos. 
 
Pregunta 04: ¿Cómo se sintió y como ha visto que se han sentido tus padres emocionalmente cuando de pronto por la 
presencia de la pandemia COVID-19, empezó un servicio educativo remoto? 
Categoría: Noción de competencias sociales 
Entrevistado Respuesta Color Celeste 
Estudiante 1 Al comienzo fue complicado, debido a que mis padres no sabían mucho de tecnología. 
Estudiante 2 Yo creo que se sintieron un poco preocupados ya que no sabrían si la educación remota sería tan 
efectiva con respecto a la presencial. 






Pregunta 05: ¿Dentro de la actitud de sus padres, cuales fueron esas emociones más relevantes o perjudiciales que has 
notado que han afectado variar en el aprendizaje remoto de ustedes? 
Categoría: Rol de las emociones 
Entrevistado Respuesta Color Marrón 
Estudiante 1 Fueron actitudes positivas. 
Estudiante 2 Yo creo que ninguna emoción de ellos afectó ni perjudicó mi aprendizaje remoto. 
Estudiante 3 Se volvieron más atentos. 
 
Pregunta 06: ¿Cómo ha visto usted que sus padres han venido adaptándose emocionalmente a esta nueva modalidad de 
aprendizaje remoto durante la pandemia COVID-19? 
Categoría: Comprensión de Resiliencia del Padre de Familia 
Entrevistado Respuesta Color Violeta 
Estudiante 1 Se han sentido muy capaces y lo han tomado de la mejor manera. 
Estudiante 2 Creo que ellos se han adaptado de una manera fácil. 
Estudiante 3 Se incrementó la adaptación con respecto a la nueva modalidad. 
 
 




Categoría: Conocimiento de educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Plomo 
Estudiante 1 Creo que está bien porque de pasada ellos también pueden aprender. 
Estudiante 2 Mi opinión es que los padres deben brindar las herramientas necesarias para sus hijos y para que así 
ellos puedan sobrellevar mejor esta situación y nueva manera de aprendizaje. 
Estudiante 3 Estuvo bien esa idea. 
 
Pregunta 08: ¿Crees que ha cambiado parcial o radicalmente la educación remota con la participación de tus padres, en tu 
proceso de aprendizaje? 
Categoría: Rol de la educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Rosado 
Estudiante 1 Sí porque ahora me vigilan un poco más. 
Estudiante 2 Creo que no, ya que mis padres siguen igual en su manera de participación en mi educación. 
Estudiante 3 Sí, he mejorado en mis calificaciones. 
 
Pregunta 09: ¿Qué cree que se debe de cambiar o mejorar desde la UGEL, DRE, IIEE, para que tu padre o madre adquiera una 
participación de forma eficiente durante tu proceso de aprendizaje? 
Categoría: Consistencia de la educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Anaranjado 
Estudiante 1 Creo que también a los padres se les puede capacitar o brindar talleres. 
Estudiante 2 Yo creo que se les debe involucrar más en las experiencias de aprendizaje que manda a resolver. 
Estudiante 3 Hacer charlas educativas. 
Pregunta 10: ¿Crees que estas desarrollando adecuadamente tus competencias y capacidades con esta nueva forma de 
educación remota? 
Categoría: Divergencia de la educación remota 
Entrevistado Respuesta Color Azul 
Estudiante 1 Sí, porque me he adecuado a esta forma de clases. 
Estudiante 2 Sí, porque cada vez me voy desarrollando mejor con esta forma de educación remota. 
Estudiante 3 Sí, siento que estoy desarrollándome bien. 
